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E L RELEVO DE CAVALOANTI E L D I A E N B A R C E L O N A 
L a P o l i c í a d e t i e n e a l 
M á S q u e 8 1 h e C h O , l O q u e d i r e c t o r d e u n a b a n d a 
s i g n i f i c a . 
Ha sido relevada el genera] Cava.lcaiiti. como lo fué el e a p i l á n gcno-
n U P T U R A DE R A I M C A L E S Y SO-
C I A L I S T A S 
BARCELONA, 34.—Ea. H Cesa del 
y por el cual se acreditaba l a conde- es, como l a condena de l a Rosa, confié 
na a tres a ñ o s del Lu i s l a Rosa por pletamente a,iJücrifo, pero hecho aoi i 
el deli to de bancarrota, cüinelklo en lauta, haJiiJidad, que hasta lleva ení 
Tenerife, y estimado en m á s de dos reveiso anuncios comerciales daí 
mil lones de i>esetas. Cijon, Zaragoza y Barcelona. 
Este documento, burdo' a. m á s no Los s e ñ o r e s Chamorro. Zorri l la. y| 
poder, ya. que-en todas sus partes l i - Collazos lucieron saber a las in fe i i -
gu-ra un t ipo igua l ' de le t ra mu ñus- ees s e ñ o r a s de. que hab jan , estado ufi 
Grita, con sello y firmas ev ideutemoñ- borde de un precipicio, en él que iba. 
n i l de Madr id . Uno y otro h a b í a n rozado el prestigio de la autor idad del Baieblo s.>. i ia celebrado una ariamblea te faJsos, v e n í a a c o m p a ñ a d o de un a soterrarse el cheque de 20.000 fran-
(¡olHi'rno, y salieron de sus puestos no por otro sino por el mot ivo que radica!, en lo c ual se t e m ó el acuerdo recorte de per iód ico , en el que con el eos, y que no las restaba otro cou-
gueda expuesto en ocho nalabras. 
Seguramente que el Gobierno s e r á el p r imero en lamentar que las 
(•¡rcunstancias determinen t a l ené rg ica d e t e r m i n a c i ó n , porque, en cuan-
¡p ai comportamiento de ambos ilustres mil i tares en las disihitas esferas 
m su desenvolvimiento, no p o d í a ser m á s loable, 
Nosotros no hacemos resaltar el caso por el deseo pueril de glosar 
una resolución min is te r ia l n i para «hace r gente» entre el inmenso núc leo 
<lo ciudadanos e s p a ñ o l e s que asisten decididamente al C.obierno Maura . 
No; nosotras consignamos el hecho como signo evidente de que arr iba , en 
.bis altas esferas del Poder públ ico , hay unos hombres disjmestos a 
mantener el p r inc ip io de autor idad y la, discinl ina en todos los ó r d e n e s , 
mailtratados uno y otra por gobernantes flexibles a la amenaza y al ha-
lago. 
| E s p a ñ a adolece de eso, de fa l ta de energía , en los Gobiernos para ha-
cer imponer l a ley con el resplandecimiento de l a autor idad. Si la con-
ducta que sigue el Gobierno del señor Maura, se hubiera, observado en 
tiempos no m u y lejanos y que se caracterizaran en la historia de la. v i -
da e s p a ñ o l a por l a de jac ión en maros del desorden y de l a a m b i c i ó n de 
todos los honrosos resortes del P o d í r públ ico , nuestro p a í s no c l a m a r í a 
con tan viva, ansiedad por l a r e c o n s t i t u c i ó n de todas sus e n e r g í a s sociales 
V económica.s. 
' E s preciso que los ciudadanos todos tengamos el convencimiento de 
que hay u n Gobierno dispuesto a hacerse respetar en lo que representa 
—el insignie estadista que lo preside ' l i j o o.n feclm. no .lejana que lo con-
seguiría o d e j a r í a el paso franco a ( t ros gobernantes—. para que las an-
sias de trabajo, de ex t ens ión indust r ia l , de vida, fecunda y ordenada, en 
fin, que la n a c i ó n siente, adquiera l a "marcha progresiva anhelada sin el 
temor a (pie las flaquezas de arriba, so traduzcan en rebeldía.s y entorpe-
dia, roimper i nda cílas© die rplacionos 
con Loo soí-iajiisitas. 
VIS.TA D E U N A CAUSA P O L I T I C A 
Bu la. Auidniemcia. iba, einpeffi'.doi a o&-
lebrarsie l a viiista d© i a claiuiaa seguida 
Oontna var ios conoejales del Ayunta -
nrienito dio Tanmisa, por eil' dieiito áé. 
coacciión. eilectoral. 
D E T E N C I O N DE U N TERRORISTA 
L a P o l t ía h'a dictenidO' a, un sujeto 
l l amado ÍLino Br-ingas, director de 
u n a banda, tcj'roirisiía. y qpr¡ y a en o t r a 
ooasiión eStuyo c.ucai\L-(la;doi como com-
pliüaido en .vawoís asesinatos. 
(V^A/WVVVVVVVVV\/VV\A/VVVVVVVVVVVX/V\AA/VVVV^ 
N q T A S P A L A T I N A S 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a a 
S e v i l l a . 
TRIBÜML DE 1.'INSTANCIA DE TA CIODAD 
Jgfl íi-ilmnal compuesta ác Jos ^es. .Vjagistr.atíos expr^saflos al ma^on, 1^ 
üitiaria la siruiirntR 
.MADRID, I L — E n el expreso de A n -
da luc í a ha. salido para Sevilla la Rei-
ci ni i Mitos y sinsabores abajo, que hagan, imposible las p a t r i ó t i c a s ansias na d o ñ a M a r í a Crist ina. 
l-'ei n ia i iecerá en la. capi tal andalu-de renovación . LI pa í s quiere orden y el orden sólo puede restablecerlo y afianzarlo 
una labor austera y jus t ic iera de Gobierno, inspirada en la, sa lvac ión , por 
encima de todo, del p r inc ip io de autor idad, que es la que contiene amhi-
finnes, ahoga r e b e l d í a s y llama a la c alidad a aquellos que un punto l a 
olvidaron por e s t í m u l o s de diversas índo les . 
Lamentando, acaso como el Gobierno, el relevo del general Cavalcan-
:ti1 sólo vemos en este hecho la c o n t i n u a c i ó n del Gobierno en la ru ta se-
rena, recta y firmo que Sfi ha l i a / ido. 
za hasta e.l martes, p r o p o n i é n d o s e 
vis i tar al infante don Alfonso que, 
como es sabido, se encuentra enfer-
mo. 
T a m b i é n v i s i t a r á losj hospitales de 
herido- y tnfcrír iOs t t H ^ á ñ T p á f f a r 
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C O M O P A R A H A C E R U N F O L L E T Í N 
•v, 
d e P e l t i e p i b a n a s e r v í c t i m a s 
l o s t i m a d o r e s d e t e n i d o s . 
O ) M 0 A M P L I A C I O N Consecuentes los propietarios de 
Ampliando las extensas in formado- lós negocios referidos, al d u e ñ o del 
íies que singularmente E L PUERLO hotel de Europa, s eño r Gonzá lez , ' 
CANTARRO ha venido haciendo so- (lió anteayer cuenta a l a P o l i c í a de. 
'"•'! l{i de tenc ión , en Saiitan.dei', de haber llegado a su casa.^solicitando 
dos timadores, a los que puede l ia- h a b i t a c i ó n dos dist inguidas s e ñ o r a s , 
nifirse ladrones de al to copete, ofre- die nacional idad francesa, que dí je-
cemos h o y ' a. nuestros, lectores un a ron. llamarse. M a r í a V i l a i u . v iuda de 
modo de tercer cap í t u lo de este bis- A. Peltier, de cincuenta y tres años 
tórico aconlecimicnto, en el que t i ^u - de edad, na tura l de la Mthe Acha.ir 
como f á p o s protagonistas un — V e n d é e — { F r a n c i a ) , dedicada, al co-
lianquero que se declara en r u i n a en mercio. con residencia y domicil io en ' 
«us negocios por. dos millones de pe- Les sables d ' O l o n n e — V e n d é e — ( F r a n -
Betas y muí pieciosa joven de dieci- cia), y la s e ñ o r i t a Mar ía . Georgette 
odio años , hija d,- él. y cuya custo- pel t ier , de veint icuatro a ñ o s , quie-
tlia durante la ))risii)n a la que ha- nes sol ici taron estancia en. el ho t e l . 
Wa sido condenado el honilire de no- referido sin dar cuenta de otros por-
,gocios iba a correr a caigo de varias menores. 
¡nctimas propiciatoruts, las cua lós se E n cuanto el señor González coran-
incautar ían, ¡ .asado el t iempo, de n icó la. presencia efe dichas damas 
«na crecida suma a cambio, por el en el Hotel ele Europa, pasaron a él 
Pronto, do unos miles de francos. el i lustrado comisario de esta ca.pi-
La burda t rama ha sido descubier- t a l , don Prudencio Chamorro, el 
ta. casi en su to ta l idad . inspector de Vig i lanc ia , don Manuel 
Como saben los lectores, los dis- Z o r r i l l a Muñoz y el aspirante del mis-
•aguidos cacos, por el procedimiento mo Cuerpb, don É m i l i o Collazos Ve-
m «ent ierro», Antonio P a r r a n d a ga. 
•lartíuez (a) E l Perico y Ricardo E l propietario deL susodicho Iío,íel, 
anzalez Rodr íguez , ¡ .asaron a l a don José González Alvarez, acompa-
c«Pcol después de sometidos por e l ' ñ ó a los funcionarios de l a P o l i c í a a 
sefior Chamorro a, un interrogatorio l a h a b i t a c i ó n ocupada por las seño-
!f,)llísimo. ' ras de Peltier. can ' las que celebraron 
j igualmente r e c o r d a r á n los que nos u ñ a extensa i n t e rv iú . 
^e,b que uno do los t imos preféren- LÍO QUE DICE DONA 
•f'8 de los « i lus t rados» ladrones, se- MAlílA : : : : : : : : 
pres P a r r a n d a y R o d r í g u e z , estaba E n - l o s pr imeros momentos se cre-
!'|''parado para una, persona, exiran- yeron las dos M a r í a s que sus v is i -
1*l"<l y que en breve tiempo deb ía tantos oran la, cont inuidad del «nego-
^gar a esta capital a t r a í d a "por el ció»' propuesto documien ta l íñen te . 
»() de los h á b i l e s tiinadores. Hubo todo g é n e r o de delicadezas 
M A D R E E HIJA por ambas partes y se llego, por f in, 
ba C o m i s a r í a de Vig i l anc ia de es- y en voz baja, a hablar del almiba-
capital, perfectamente . impuesta rada asunto. 
'in que p e r s e g u í a n tan afamados Doña. M a r í a V i l u i n v e n í a a Sall-
adores, h a b í a ordenado a hoteles tander con el solo propós i to de reali-
'nilas y casas de pens ión el dar zar un negocio estupendo que lo ha-
a' " a con í o d a rapidez de l a llegada bía ¡n opne-to un ex banquero en las 
ellos de cualquiera. ' persona con islas Canarias, l lamado Luis de la 
E.tSiUcr exlvaniero, R o é a í e l cual h a b í a ufiscido a doña 
M a r í a en cartas "fechadas en la ¡.ri-
s ión de Ma.drid b ^ d í a s 20 y 28 de no-
viembre ú l t imo , u n a p a r t i c i p a c i ó n de 
la tercera parte-de las cantidades de 
que d i s p o n í a dicho señor , proceden-
tes de u n a quiebra, en su negocio', y 
que a s c e n d í a n a unos 800.000 fran-
cos, dfpositados o guardados en. dos 
maletas, que se encontrabaii en la es-
t a c i ó n de L y o n (Francia) . 
Para esto, doña. María , t e n í a que 
hacerse cargo y cuidar durante los 
tres años , ü e m p o que d u r a r í a lá. pr í -
sión del l.uis de la Rosa, de una. hija 
de. éste , preciosa, joven de 18 a ñ o s , 
que .qn,c'dal.a .alxandonada. y entre-
gar a la persona que representara a 
aqué l . francos en billetes d d 
Raneo f rancés , cant idad que las dos 
damas t r a í a n disponible, con. objeto 
de abonar los gastos d d proceso, pa-
go de l a m u l t a con l a que h a b í a sido 
condenado y la. estancia de l a citada 
joven—que según en las e n r í a s se de-
c í a se encontraba en un colegio de 
h u é r f a n o s de esta ciudad—recogiendo, 
en cambio, las M a r í a s , el t a l ó n res-
guardo d d fer rocarr i l , pa ra re t i ra r 
las maletas en l a es tación de Lyon . 
Es de advert i r que l a existencia, de 
las maletas la 'garantizaban.) dos te-
lefonemas falsos de pregunta y res-
puesta a dicha es tac ión . 
El s e ñ o r Cbamono y sus acompa-
mndes hicieron sal.er d e s p u é s de lo-
do lo relatado, a d o ñ a María . V i b u n 
y a, su preciosa hija , que no se halia-
bau. p i r c i : a m e n t é , ante los «señores» 
P a r r a n d a y G o m á l e z , que eran dos 
timadores de cuidado, sino ante tres 
representantes do .la Ley. 
EUo, s e g ú n nos dicen, pa r ec ió con-
I r a r i a r en algo a las dist inguidas se-
ñ o r a s . ' 
L A PIUSION DE LA ROSA 
Aparte de otro n ú m e r o inf ini to de 
documentos, las s e ñ o r a s de Peltier 
mostraron a la Pol ic ía d que en gra-
bado ofieceracL a nueblrns? lectores, 
« S e n t e n c i a . : 
Hpl iwnOo los a r t í cu los M m p f m á n ú m . ^ . t j ¿ M . 
Dtbtms comlcnar y condenamos ó H* t&h SENOEES 
¿ó coiKltwnos asimismo al pago de las cosías y 
den á la samo W " / í W ^ ^ <*™¿" 
Y Ü en el pla/c dé:. " c o n t a d o s desde el promtn-
chmitnto de esla Sentencia, no tta sotis/edio dkhB einlidai. todos ios obietos ri: su 
propiedad serón vendidos en Ildluelón pionca. 
Por esta nuestra Seitítnda us> lo pronunciamos y nmndanm'su e/ecuciún liabkndo 
sido pubiieada y sellada por orden del Exento. i"r. Presidente de esla Audiencia. 





REPRODUCCION D E L DOCUMENTO J U D I C I A L FALSO QUE LOS 
TIMADORES E N V I A R O N A L A SEÑO DA DE P E L T I E R 
sub t í tu lo de «Captura , de un banque-;SU(,j0 fiue el do, (orn;l , . a m pat r ia , 
ro», se d e c í a : , « ¡ ^ !a tfiffa abandonada y sin la es* 
«Hace poco tiempo la Policía tuvo r ( | ( , ] laj.n.losu eapital de su 
cMimeimienln, que un ba-nquero de papa í tn . , el s eño r la- Rosa, tarea q ü « 
Iíls Islas Canarias , llamado Luis d e ; e f ^ t i j a i ^ n las dos M a r í a s en la ma-
la Rosa, se h a b í a fugado, dejando Únffíana". de:hoy. 
pasivo de cerca, de dos .millones de . .' : Y POR U I T I M O - - . 
oesetas. 
*• Las s e ñ o r a s Peltiei-, que por cierto 
Dadas las ó r d e n e s oportunas para m |>roS(,ntaPon .las (,11,;is .. . . . .¡blda. 
l a v ig i lancia de la frontera, ayer, en ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l - ^ 
d e x p r é s de l a m a ñ a n a , el banquero, Ja¡. baj)'íaQ dfij}ulü en su domici l io do 
que viajaha a c o m p a ñ a d o de su hi ja , p j , ^ 
liermotsa joven -de 18 a ñ o s de edad, 
fué reconocido y arrestado cuando 
iba a internarse en Francia . 
E l baluquero y su b i ja fueron con-
ducidos a l a C o m i s a r í a v m á s tarde 
pensaDan nacer una nl.ra, 
buena de caridad. No han podido 
conseguir ello-; poro bien sal.o Dina 
que no ha sido por fal ta do los t náa 
exedentos deseos. 
E l gobernador c iv i l de S a n í a n d e r , llevados a presencia d d ju^z de g i ^ r - ^ ^ G a t ó k ) e í lv Í9 ,á lloy 
dra, quien dispuso que inmediata-
mente fuera puesta en l ibertad ta 
bormosa. joven y dic tó auto de p r i -
sión contra, el banquero. L a separa-
ción de és tos fué en extremo' emo. io-
nante, d e s a r r o l l á n d o s e entre anil.os 
una t r i s t í s i m a escena. 
mismo todos los documentos recogi-
dos, al director general do Orden pú-* 
blico, séftor Milla n de Priego, con los 
cuales, seguran: ' l i te m a ñ a n a , escribi-
r á la Prensa d • Madr id un nuevo e 
interesanle cap í t u lo de esta tan verí-
dica n(,\-( ! . i de los famosos * t imadores 
El equipaje, del banquero no lo (|ljt(ÍIli(lus SaIl l ; i lul¿r . 
ci.Mslituian mas que dos maletas de. \Wvvv^vvvvvvvvvvi^^ 
mano, que té fueron sc-c.ues.trádas y 
registradas, s i n ' q u e se encontrase 
ninguna cantid.ad. aunque es .sabido 
que áfr;.llevó de las ' C i u n a r i á s ' u n a im-
portante suma. 
' Y torminaha, d suelto' con el si-
guiente y gracioso p á r a f o : 
• Como las Islas Canarias son pose-
siones e s p a ñ o l a s y lá ley ordena que 
D E S D E S E V I L L A 
C o n f i r m a c i ó n d e u n a 
I n f a n t l t a . 
POR TELEFONO 
S E V I L L A . '14:—Con g'ran solemnf-
los i n d í g e n a s detenidos en ' la . pen- 'dad sR ha verif icado l a con f innac ió i t 
í n su la sean juzgados .por Iosí T r ibu - ' do - Ja mfanti i ta Esperanza, h i j a de los 
nales de la capital de E s p a ñ a , "el pro- ikiía.nt.es don. Cari o si y^ d o ñ a Luisa , 
ceso contra d banquero Luis de la • A l acto as»ísíieraa todas lasi au tor i -
Rosa se v e r á en Madr id .» dades .tivllo*,; i i ' i l i ta ' rcs y -eclesiásl-H 
El egelto pe r iod í s t i co .que antecede fcgfe-
«WO yiIÍ.-PAGINA 
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E 
"COSUCAS" DE m SOLDADO ha cansado un poco, pero d o ñ a 'Miaría (JaMcs, 
Y A E S 
obtener el convencuuiento Blanco, 1; d o ñ a M a r i a Luisa B|r 
Angel 
Esta tarde, ])roc edén tes de Zeludn, g lna l di 
Si en ios regresado a Nador, de spués rulad 
de t re in ta y dos d í a s de ausoncia. 
La llagada a nuestro "ant iguo» 
oainpflniiento nos ha producido han- ro en canilao dedica 
porte una~ 
(.T.uan de los Castillejos)), t ¡ -
a carne sobra» , en el que 
objeto de exagerados o i n -
£-lo¿ios como soldado, pe-
d a a l e g r í a , pues a d e m á s de encon-
i r a r en éí m á s coniodiidades que en 
j i i n g i i n otro, tiene para nosotros re-
Guerdos a g r á d a b l e a y pintorescos. 
Ea é l—"como aquel que dice»— 
.•vía elidimos a v i v i r en c a m p a ñ a ; a 
•Vóricer todas las difieidtades que £ 
h g u r a y 
que dicen 
muy poco en favor do m i gentileza, 
apostura, y g a l l a r d í a de mozo galan-
teador y pinfcureíp. 
Dichas frases han obrado de t a l 
nuwicra. sobre mi á n i m o , que no be 
tenido valor para realizar mi p ropó-
c o n t r á b a m o s -para comer con í i r r eg lo sito de enviar una. efusiva, c á l i d a y 
á nuestrasi costumhres , 
(o a . n u é s t r o s capri- i 1 — : f ^ S ^ " 1 
fchos), y en m á s de una j I _ 1 
ocas ión nos. sentimos ¡ rvc-.~-̂ :C\ \ 
felices ante una monu- • \ f * l ^ ' ¡ J ' • I 
mental chocolatada o 
un póriiché de absurdo 
sibariitisiino. 
Desde que le •abando-
namos hemos llevado 
ana vida trabajosa, de 
movimiento constante; 
vida, de ból lennos , pero 
s in languiidie'Z n i mele-
3i¡iis: sin «pose». 
E l zoco el Had de Be-
nisicar, Iguer iman , T i -
fa sor, Siagsvngan, Ras-
Medua, Belusia, Tau-
r i t H a ni et, Taur i at-Na-
j ' r i cb , FJ Harcha, Ze-
l u á n , Muley-Rachi y 
Ben-Ayur, han s i d o 
otros tantos episodios 
fie la p e l í c u l a que du-
rante t r e in ta y dos d í a s 
díais hemos contempla-
do en l a panta l la de l 1 ^ 
Pero la fat iga de l á £ 
realidii.d. 
continuas y penosas ca-
minatas, por carretera 
unas veces y por mon-
tes pedreg'oisos y l lanu-
ras agrestes otras, y l a 
hiimicdad, y el fr ío; to-
do, em ñ n , lo hemos ol-
yidado a l llegar a Na-
de r : como el obrero la-
borioso o lv ida su can-
sánc io al llegar al ho-
gar donde sabe que le 
espera el yantar y el 
Pxdio consoladores y 
reconfortantes..-
Se nos ha asegurado 
que venimos a descan-
sar basta d e s p u é s de Pascuas, pero galante 
yo me he permit ido dudarlo, tenien- moni ¡iñ es a 
do en cueoita ed r e f r á n (que nunca temeroso d 
mejor aplicado que en estas circ-uns-1 gar dé B&i 
t anc ias ) : mel hombre propone...)) nuc; 
Y s e n t i r í a que sé truncara, nuestro 
descanso, pues ello me pr iva r í a , de 
hacer bonor a los muchos obsequios 
que a m í particularmiente, y en ge-
n e r a l - a l b a t a l l ó n de Valencia, se nos 
v a n a hacer y que nos hacen s o ñ a r 
«Inci i lescanií 'nto". 
¡ A b ! E n E L PUEBLO CANTABRO 
'del d í a 1." he l e ído u n a r t í c u l o orí- Nador. 
de van grado en l a loma t rágica , de Esto nc 
Tiza, s in poderse vengar de la. airen- querenu 
ta m á s que algunos enmaradas. dé que puede llegar el día. en, que ha- 1} doña, Jiéisusa 
Cuando las Xorfas, tampoco sa l ió ya. uno do menos y ese uno sea, l a es- t u r n i n a Regaliza., 1; d o ñ a Teresa ¿'j 
la estrella y tamib iéu nos costó u n trolla, de nuestra, buena suerte. deron, 1; d o ñ a Eula l ia V-elascó, 
hombre a la puerta de una, de sus • Y a sabemos que esto que hemos « a Lu i sa F e r n á n d e z de Diez, 1 ; ' ^ 
casas. escrito p a r e c e r á una d i v a g a c i ó n sin •'0?l" í^aro, 5; d o ñ a Antonia Norieo 
Desde entonces no ha dejado una importancia, informativa,. No impor- don D á m a s o Salmones, 1; ¿Ion.Ce; 
noche de br i l l a r . Hasta cuando el ta. A lguna vez . h a b í a m o s de darnos sarco Ga rc í a , 2; d o ñ a Serafina ( ¿ 
l.rmpora.1 zurra, el campamento y en- el gu&to de escribir para nosotros so- c}il , V, doña Victor ia Ceballos, l - j¿ 
cariota, e l cielo, isierijj>f6 tiene l a es- los, reflejando en las cuart i l las fique- % Josefa Torre, í; d o ñ a Consu¿ 
irella, un minuto pa ra aparecer, co- Uo que solo p í i r a nosotros tenga re- ^ d i z de Vi l l a , 1.-
mo si quis iera á a r n o s las buenas no- la t ivo valor. Doña María. Rui.z de Juaneo ] • 
ches o garantizarnos que nada malo . & gente puede que diga, como ña, M a r í a Ruiz de Abascal, ]• [ r f 
ha de "ocurrimos. nuestros comipañercs , que. l a estrella Josefa Gómez, 1; d o ñ a Fe ' Gon 
l iemos hablado con algunos com- de que hablamos es una f a n t a s í a , de Ceballos, 2; d o ñ a Manuela p - * 
j i añe ros de esta, c u e s t i ó n y han creí- Nosotros, sin embargo, hemos ' llega- 1; doña Enriquiata García, de Miuf'"' 
do que la tristeza de esta, vida, nos do a. creer que es una l á m p a r a ^ col- 1; don Ignacio Garc ía , 1; doña'!!• ^ ' 
p o n í a sombras en. el cerebro, no de- gada. del inf ini to , donde so mantio- Abascail, viuda, de Márafión, V d l r 
jándoile funcionar -normalmente. A nen en u n fuego siempre vivo las v i - M ^ Urr-if-ir. n ' ' * 
, . . , •, , , i f- i i 1 ' •.vxu.utv.'itt. .Moj'n an ae ivaanos ?• ,ja«„ 
nosotros nos consta que nunca r ig ió d«is del ba ta l lón , (.liando la lampara a ^ , ^ - . , '.]',uona 
, , , 1 í>JI0UH..-v Jlcll <IUU»1, 1, (1011 l1 |< P T)n 
nuestra cabeza mejor que hoy, pero no luce, cuando su luz se apaga, , - r - n „ M i mi o-7 , V 
llegamos «a creer que es u n a ohse- cuando su fulgor esta ciego, una o f . 1r . ° -UtUa-
0 . , . , , - ¡mu, uon j s j a i n Diez Rnóbimo« 
sion, que l a estrella no existe y que vanas de nuestras vidas e s t án en te 9. ^ Jcs^ Diez B 
solo l a vemos con l a luz del pensa- psdigro y dehemos encomendarnos a ^ Amal i a" G o n z á l e z ^ d r i ^ S ! 
Juient0- • , , . . d i , 1- don L á z a r o Oit iz , 1; doña Fi " 
Sin embargo, estas noches l a ve- Es como u n aviso para que esto- ... ' ' u ''lo-
mos claramente, casi sobre nuestra mo..-. |,reparados a, realizar el gran r i " ( l a Quijano, 1; doña, Justa Marlí-
cabeza. fila e inmutable . Hemos d i - viaje, de la eternidad pa ra el cual n-ez' í ' ldon E m e í e r i o González, 2; do-
na Fufrasia Aragón de .Inicie, 1; (!0. 
ña, Asumión Argíicllo, I ; señores 11¡-
J' 4 d'r A- Gut ié r rez , 1; doña UuM 
González de Mesoni -, J: doña. Car-
icia S á n c h e z de Pereda,, 5; doña Vir-
í-inia. Hoyrj? di? M a i t í n e z , 2; doña-
Morcedes. Percdo, 0,35; doña Pilar 
Aras, CV'O; doña Manuela, Pérez, 0,50; 
d o ñ a Dolores L&pzz, viuda, de Ca-
i'rasco,- 1; s e ñ o r a v iuda de Várela, 1; 
don Aüitonio Ga.rcía, I ; doña Cándi-
da Sánchez , 1; doña. Rosa!ai García, 
0,10; don Eusc ído Diez, 1; don Ma-
E n una de salas M Sa-naloai.i migio , 0.5Í); doña . P i l a r P. Carral . 1; in,el Silnohcz. 1; d o ñ a Amparo Ruiz 
áie Ped.iosa, a-i.nd.vó ayer siu t r i bu to a Luisa Ingelmo, i ; dofea Lu i sa S á n - Abafical, 2; s e ñ o r e s de Martínez, 5; 
v id ido l a zona donde t é halla en dos j a m á s se ha dado billete, de regreso, 
mitades y nos hemos entretenido en ,11 AN 7>E LOS CASTILLEJOS.. 
i r contando 'ios astros que vemos. Z e l u á n , diciembre. 
« v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ w v v v v v v w w 
u e r t e 
n i 
DOS HEBREOS.—A p un le por Rivera G i l . 
fel ici tación a, ¡las Conchas 
s cu el día. de su santo, 
pie mi gala idor ía . , en l u -
el agrado tic mis paisa-
ara carcajadita.s do .des-
precio que s e r í a n para mí deprimen-
te c o n t i n u a c i ó n de sonrisi l is burlo-
nas que, m á s do una vez, s o r p r e n d í 
en loe labios de a lguna al pasar 
jun to a ella por el Muelle o l a calle 
del Ouico... 
E I Y E l t O G I L . 
E L BATALLON DE VALENCIA EN CAMPANA 
L a 
'MÜcntras duermen estos buenos y 
Val Lentos muchachos en su s tiendas 
de c a m p a ñ a y los centinelas hacen 
la. guard ia que a q u í decimos de pa-
rapeto, nosotros, amigos antiguos de 
3a noche, salimos al campo p-ora 
¡contemplar los astros. 
E s t á el cielo negro de Oriente a Oc-
fciidente, y e n él, como diamantes so-
bre u n terciopelo, fulgen las conste-
laciones y las estrellas g u i ñ á n d o n o s 
(su luz en misterioso parpadeo. 
Largo ra to buscamos en el í i rma -
íniíentó u n a estrella .amiga, una estre-
Üla que nunca vimos desde E s p a ñ a 
•y que se nos ha aparecido, como u n 
d i m i n u t o cr is ta l cegador, ' jun to , a l 
•Caminito de Santiago. 
Todas las noche®, cuando »e nos 
javisa, que i d d í a siguiente hay ja-
3e,o, consultamos el cielo como cual-
iquier FIani l inar ión de anieiior cuan-
t í a , pero por fa l ta do catalejos y poJ 
dcrcsa.s lentes, con la dif icnltad que 
supone carecer de tan .elementales 
aparatos ('¡¡ticos: Sentimos un gran 
placer y un gran anhelo buscando la 
estrella, porque, tenemos aprendido 
que solo aparece, para nosotros, las 
v í s p e r a s de aquellas acciones guerro-
í'as en que nuestro b a t a l l ó n no ha de 
tener bajas. 
L a v í s p e r a de Tiza en vano busca-
mos a l a estrelHta amiga en u n cie-
lo negro como el de hoy. Rrillaha.n 
los astros con un fulgor excesivo, co-
mo si l a luna , q u é ñ o se ve í a , les 
i luminase «desde den t ro» y , l l o r i -
q u e á n d o n o s los ojos, buscamos l a es-
trel la . A®í pysamo'S m e d i á hora., sin 
distraernos ñ i sacarnos de nuestra 
obsesión los toques de c l a r í n n i los 
l i iepara t ivos de l a marcha. Era pue-
ril , buscarla, porque l a estrella no 
hai'u'a, aparecido amudla, no'elie. 
A l d í a siguiente, el b a t a l l ó n fuó 
la mmerte un pobi'Oi soldado. 
Peirteucf ía, a¡l regimiento- del Serra-
l l o y 'sé lliínmKjt em v/iida, Manuel Gaair'C-
ñ o , alendo m-íiturai <l;c La í i a ro l i na 
( Jaén) . 
Su mueate fué eclMiioante, wiéndoio 
adimiinisilradow lo® auxilliosi die la Reli-
g i ó n pea" cá viirtuo'So. capulíá.n del La-
zareto, don FélaX Aâ amiibiUiO'. 
E n Ja m á ñ a u a d l i feoy, a. ISSI diez, y 
mcdiia, a® dará , oriet iana s'cpuiltur.a a i 
i a.f!á,ver' del infeliz sioiidiado. em el c,e-
j i ue i ! ! etrapi db Poutej OB. 
L a coudiuicciiión. y eil eicipelio se rú pro-
slíld|,dibl jkmt el gcl íorna.dor m i l i t a r de 
l a pilaza y Coimisionesi de los. Cueripos 
militareis dfei la. guaimáclón . 
P.'-cansO1 em p.az el'-poibrc .-oblado, 
pe r cuyo eteanm di^í^aíDM) peidiLmos a 
aiiUiesfcrcia Ibctnreisi uma piadosa ora-
ción.; 
POR LOS H U É R F A N O S 
Y V I U D A S D E LA GUíT-
RRA1 : : : : : : : : 
Eecauclailo en. Torrelnvcga. 
D o ñ a Carmen MorfeilO de G. Ceba-
llos, 1; d o ñ a Dolores Moreno. 1; do-
ñ a Carmen .Moreno y Moreno, 1; do-
fia Mar í a , Joaquina •Gómisz Ceballos, 
1; deña, A l a r í a Teresa Gómez. Ceba-
dos, 1; doña, Carmen. Gómez Ceba-
lii s, 1; don Manuel Gómez Ceballos, 
1; don Sixto N ú ñ e z P i ñ a l , 1; dQña 
Maree-lina, Mer ino Velázquez , 1; do-
ña. FaUistina. Torre, í ; don Sil verlo 
Na tu ra l , 0,51); E l v i r a y Pontones, 1; 
du.n C.u.mersindo InglSÍimo, 1; d o ñ a 
VVVOOVVVVWvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
diez, 1; de-n And res O. ballos, 1; don don José A z c á r a t e , 2; d o ñ a Gregoria 
Juan .lose Rilbao, l ; don Celestino Regatillo, 1; Banco Mercantil, 5; se-
Pueiite-, 1; doña, M". rcedi s. Macztu de ñ o r a v iuda de Rodr íguez , 2; señora 
D á r c e n a , 1; doña, Emilia. Guí iór rez , de Teira, l1; Rauco de Torrelavega, 
í ; doña Camila Gut i é r rez , 1; don Re- 5; s e ñ o r a viuda dé Obregón, í. 
A'VVVVVVV\/V\\VVVVVVVVVVVVVVVVVVA\'VVVVVVV\^^ 
C o n t i n ú a n l o s p r e p a r a t i v o s 
p a r a e i p r ó x i m o g r a n 
-A CARILA DE BARRACA. DURA- anoche no trae del alies, de lo opera-
M.ENTE CASTIGADA ción, las noticias de ella son éstas: 
M E L I L L A , U.—En vista, de las Sal ió de Nador una columna man-
.gresiones de que estos d í a s han sido dada, por el general don Federico* 
xis en l a carrete- remnier. Diijeto nuestras [.ropaiS en l a carrete-
la, de \'¡j,dor y"o t ros puntos ..de és ta 
zona, oi geíaeraJ C a val cani l dispuse 
que se efectuara un ra id de castigo 
conrtrá los cabileño's de B a r r a c a 
Este ra id se v. ri(icó ayer. 
Aunque el. é o m ñ m c á d d oñciá de 
jo lumna so dividió en 
una. de ellas mandada por el i?ofo|| 
Saro, y l a otra, por el coronel G | | 
z.-'ilcz Lara . 
La pr imera, en la que figuraban g 
ba tá l lóñ del Rev, tres cbiupaíiíai íll! 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 755 Y 223. 
SO 
f d l e c i ó a los 58 s ñ o s de edad, en l a paz del Scñnr 
el día 15 de diciembre, a las castro de la mañana 
hableitfo recibido ios Santos Sacramentos y la B3ndlclón iposti 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermeda-
des de. l a mujer y v í a s u r inar ias . 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.°—TeZ. 8-74. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Pe l a Facu l tad de Medicina de M a d r i i 
Consul ta : de 10 a i y de 3 a 8. 
Sus hermanos don Luis y don Francisco (ausentes); 
hermano político don Florentino Riva Monte; so-
brinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a todos sus amigos y conocidos lo e"', 
comienden a Dios en sus oraciones y asistan a la.c0 ' 
ducción del cadáve r y a los funerales que a contio" ' 
c ión se ce l eb ra rán por su eterno descanso en la P ^ j , 
quia de T é r m i n o (llo/.aayc), a las diez y media del j 
16; por lo que q u e d a r á n agradecidos. 
T é r m i n o (Hoznayo), 15 de diciembre de 1921. ^ 
E l exce len t í s imo e i lus t r í s imo señor obispo do Santander se ba d¡8na 
do conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
,5 DE D I C f E M B R E DE l ^ l . S l T ^ a ^ B E ^ ^ ^ ^ ^ ^ B M ® y i f l . - f » A « í i r f í ^ 
.zaímdores-minmioros y fuerzas do ar- veni r en la A l t a C á m a r a en el dolaite CÍGI™* ihiza- o l maio^K s d Cavn.l- LO i NF0ND10S DE " E L PUEBLO CANTABRQ,, 
t i Hería ligera, a v a n z ó por el G u r u g ú , solare .Marruecos. ' caníd sobre. ] ; i ¡ - l i l i , a a . - - i i i i - en " 
ineendiamlo viviendas y destruyendo NOTICIAS U B L U A I S U N I .Miuniecos ipoff el <iolM( ihd . . a una 
cuanto hallaba a su paso. L A R A C H K . J k — S á b e s e , por conf:- i ' i t e rv iú cicOiebrada kace d í a s . -
La del coronel I.ara, en l a que dencááé; que el Raisuni e s t á bien de ¿SEiRA ASOENIDIDO SANJURJO? 
'iban u n ba t a l lón de Guadalajara con salud y que ba establecido guerdias Es los o ímJShs mimmvfs sa a - s ^ i r a 
ametralladoras, fuerzas do a r t i l l e r í a en Yebel Rnluiscn, frente a nuestras que í-il;gienie.raa Saujur io m i é nouiJ.ra.-
e liigcnicros. a v a n z ó por la carrete- posiciones de pnimera l ínea : ' do ' m m m w s m S a é » ciofinandanto gene-
ra de Segangan, e hizo igual labor E l Raisuni tiene una barca, de 400 uú. 'de MciliJla y que p a r a que avúna 
destructora. • boiubrcs, y dispone de 2.000 fusiles, l as condielones qiue se, exigr-n Merá 
A la misma hora, fuerzas de la con sus a d ^ t o s de ta zona frahoesa. a t e n d i d o m u y m baiove a gemu-al de a ina 
Peina y la Princesa, mas dos bata.- L E V A N T A N D O CROQUIS 
í o n e s de la policía i nd ígena , salle- ME L I L L A , Ü . - H a n . pa rebado al I ' i i ERARAN DO E L W A N C E 
ron para Daoulgraf y I l a r d ú , e i n - campo los c a p i t a n a de Estado Ma- L A l i A C I I E , J i . - B l con .andaMté ge-
cendiaron cuanto a su paso encon- yor .señores Ortlz do Zarate c Hida l - nerad da Larad.-e, general l i a n z a 
t.-aron. Francisco), pa ra levanta.- a c o m p a ñ a d o de sa Estado Miayoa-, h a 
sáliido pa ra Teiliuián, con objeto do 
coinfeii-oucüu- coa» eí alto comisiario, 
general Briren'guier. 
El general Bcrenguc-r d i r ig ió l a ope- L A R A C H E , 14._E1 sá l j ado empezó 
Los soldados Ee incaufaron de g ran croquis del campo relacionado con el 
cantidad de cebada, y de numerosos futuro avance, 
efó&os procedentes de saqueos. PREPARANDO E L AVANCE 
Nuestros lectores sal:en que en re- vega, que n i hubo tales infur 
Cioilte laib-lniea Misteuida. por nos- r ecayó á m e n l o alguno ,!'' I 
otros con «La Atalaya", uno de los i n nuestra contraj puesto ( 
argunísinltos de ataque em^bnido" bab: r sido as í , "•el alcaide, ¡ 
por el colega idóneo era el dé los in - tendioriíio míe en el asunto m 
fundios que ecnitenía. la. i idormaci.-u IVi «a, dáfío a, la digui.l.-.-d díi 
hecha por E L Pt lEBLO- CANTABRO pórac ión munic ipa l , no hubiei 
ÓO» motivo del inrendio del hotel tío do negarf'.' a dar CiimpMpjj 
E l Comercio, de Tcrrelavega. a'MH'rdo del Avunlaud.-uti t . 
A l d iar io idóneo le bastaba para. De niai.era, es fijé agrade 
manteirer sn a lh -mación el ba.licr leí- señor Alcalde di I Río su anta 
do al corrcspí.üs.a! de "El Cantf i in- i- |>áríi ¿oír riwsblrcs, y i I.iüi. 
co» en d icha ciudad, el cual decía ó r d e n e s para acl.-nar io u 
Avunlamien lo edil muy en -serio que el ut in  mü! entomneHo por erron 
ración desde loá f r i t o s dominante. , l a c o n c e n t r a c i ó n de las columna* míe ' ^ Kcrá r;, '>idí?,¡ma ^ c l habb. acordado por unanimidad pro- de mfé trato y i . ca dana ,. 
1JK i „ i i . .. . r . , , cy iuuu i a . que g , ^ , , ^ ^ B a i r r e r a r e g r e s a r á inme- testar ante nne' tro director da los AyuMarmento de ' I o-riTlavc-
Dos escua^ones de ^ g , ^ f i a r a n en e avance hacia T a x a - ( l i ¡¡ t ,mi.nte a j.araobe, e m p e z a d o a infundios referidos, interpretando a s i l e n g l de noviembre el acuerdo 
genas vigi laron la salida, del valle de m i , lugar donde residí! el Raisuni, y 
Rarraca, para impedir el paso del con objeto de u n i r la l í nea 
(iiciinigo, pero éste no se p r e s e n t ó . con l a de Alcázar . 
H a b í a huido, a b a n d o n á n d o l o todo. Una de las columnas'-
. Por la tarde, la t ropa sé r ep l egó l 'n ' iga basta Alcázar , con 
en el G u r u g ú , dende ha pernoctado, d tabor y fuerzas de 
Hoy c o n t i n u a r ó l a «razzia» y du- tuc ión . C a b a l l e r í a de V i t o i 
do Arc i l a 
de 
IQT. 
o,rga!iiiiz.'ir las piiepin'atiyos del próxi -
m o aví ince . 
" l . l .V.i lAPA DE TROPAS 
CELTA, 1'. —l ia llcgíido a esta pbi-
la i n d i g n a c i ó n de 'aquel vecindario, jpiraí! el servicio loca.I de incendi 
Ntosotros, claro es tá , e . -perábauios a c á í o teniendo en cm rda <:!• . 
naiA • se «iflrS comunicaisc la protesta ues., heV,ba - con tiiot.ivo del • 
Cómer r io , de aiíu.ell i para ver qué clase de pecado h a b í a - en d lintel 
mas cor.-e.li.lo y p td ; . :.. ^soLUClon jjábica ciud; 
• 0 deTcai.'ei nos como Dios' in 
Bai len, Consti- Za l a á ^ rogmuent , . .fe Jn- |o !ni .h¡ . lós | 
it r ia , Ar t i l l e - quc eülal>a de guamici.Vn en eran unas c u á n t a s verdad s. 
UOSO'1 1; 
: '•. l-.v. 
ü ra, ríi 
rará tres d í a s mas, pues se quiere Ha. Ciudad Rodrigo, C a t a l u ñ a y Cbi- Mli"(lri'1; 
imponer un duro castigo a aquellos ola na, y la m a n d a r á el coronel 'San z. L L E L A h A DE PRlSR*NEROS 
cabilcños, que tanto so han dis t in- Otra c o n c e n t r a c i ó n se f o r m a r á en ME(L,lLÍ-A- U . - B m llegado a esta coi&¿¿ 
guido por su agresividad. Kobla-Eozar, y la c o n s t i t u i r á n fuer- soldados qiuie. estuvieiroa 
LLEGADA DE CAUTIVOS zas de Regulares, Cazadores de Ta- m ^oñ&1' de rebeldes desde ed de-
M B L I L L A , 14—En d zoco El l i a d , r i t a , Figueras, León, Mallorca, Vi to- sastl'!e (te A i m u a l . 
de Reiii-Sicar, se han presentado el r i ; i - C a b a l l e r í a de Taxdi r t , Ar t i l l e r ía ^ ̂ e^pera l a llegada, de otros var ios 
sargento de la brigada, discipl inar ia , >' elementos complementarios de Sa- pri«lo.n.emsi o ivi l . --. qm- eran < plen-
Antonio Guirau; el sargento del re- " ¡ ' b u l e Intendencia: m a n d a r á esta ^•09 ^ I a "Alík-antina» y en'tre 
giirnento de Mel i l la , Idas Pradules y columna el coronel Taluau, ios q¡ue sfá cuenta. Carmen líbenla, que 
el cabo de Intendencia, José María, l-n columna de reserva, e s t a r á com- fué venidlda par las moros y estuvo 
Fuil l , quienes se hallaban prisione- puesta por batallones de Las Navas, ¡prisioíiejía de Abd-el-Krim.. 
ros en A n i m a l y lograron fugarse. Cuenca. I n f a n t e r í a de M a r i n a y fuer- ¿QUIEN SERA ESTE PAJARO? 
El sargento Guirau es hi jo del co- Z;!S auxiliares. SALAMANCA, U — E n Casilla. 
E'ias' manda. A ¡Ya nos t x I r u ñ a b a , a 
infundios b- OpMSb iM'iblica to 
todo lo esluvieia indigmiida, (•:.; 
imargas que el c o r r é s p o n s r J quisie- y '"íMbi día. adqu.iriese allá luán di fu-
ra, p'ero vordadrs al fin. Pión hué&tin periódiico:! 
Y aguantamos bv> ac.usa.cion.-s de! W™™™WW™™™™W**W-J-.MA*"̂ X\ 
. - • ¡ - . a n d o d m o m e ó l o o por- B A L B O A , esMreria, -Blanca. 32 
tuno ¡jora aclarar aooeiln de ios ¡n- |vvvvvm',-'̂ 'vvi'v\/v%'\̂ '\/v\a/vv\̂ '»^A'1'«^ /̂\-\>\vv-.\»\v 
fundias, trafld'o, nevado y jaleado DE 'INTERES GENERAL 
poi- «La Atalaya" con m á s interna 
que si percibiese coapision. 
Este momento oportuno ha llegado 
gracias a una a.ma.Mo carta, del cul-
to alcalde de Torrelavega. féspói^ 
diendo a otra de tfuéstro d i redor . En. 
vistai de. que la. cacaii'ada proie i ia 
no Eegaba, nosotros nos .a-oímos -en' 
el 
L o s que m a r c h a n a l 
lea 
El goL-iraaiba1.. de la 
rtcfcfthió a.vei- riin I ^ ! u iaa r . 
Léantísiiino Eiefiieir itiimaMró de 
hrovinou 
caso de averiguar a qué se. debo. • mmiwuro ue na ->• 
i a pasividad del A v u u l a m i .hío í n r r - - ' '^t : :'- ^ W 0 '• " ' 
bivcguense, v he a q u í lo que nos di- ««l is i terao dfe EÉitaido - n : ; , . i 
ce el «eñev alcalde i l u d i d o • (V-iveni ocia, de que a qni .i - pre! n 
lonel de l a zona de San S e b a s t i á n . Se sabe que actualmente se proce- Lomo,-oenoa de l a frontera de Por ta- «Señor 'don Antonio M o r i l l a s - — d í r ^ Í ! m ? ' ^ Aálntea ! r •• 
OTRO CONVOY AGREDIDO fJe Ia . fo rmac ión de o t r a columna gail, ha sklo detenido u n soapaclioso. Santander. Ii-a.i'a ja;!' K 11 la-'" miaaS' •- ' I' flid 
•a^UGAupi-snoa 
-o.i ra OAiisoSip -sa on 'oonio; so o ^ 
AawiAaa^*^vvvvv'Vv\vv-v\'Vvv\\vv^\AA/wAAAA'V^viv» 
SECCION DE MUSICA 
Hoy, ,a ia? Miele en punto de. la, .ar-
dió, t e n d r á lugar La prnu-M-a de las 
c j:d¡erL-.!i;i:iao ifiabre id or igen y d'es-.irro-
i!, día l a .Sc-ntuita, a .cai-^o .dls don Se- esa capital , por sus buenos servicins p,-,. 
&l sniklado de Inifantei ia cu-aduno M-íi^dalllena (pics.bitero), con prestados a,] in-endio, pero juzgó i n - • 
dici regimiieaito de Meli l la R a m ó n Diez ha ooope iac ión d.- .b'.s g^roiies don neeeéar io dir igirse a l ' or.riódico" d-̂  su 
. ' -LARACHE, 14.—Hace- pocos d í a s ^ h Ceuta. A l sea* cacheado sq le encontramn 
fué atacado el convoy de Maisera y Se dice t a m b i é n que el general La imipoTianteiSi dicouiuentcis y entro e!lo« 
- el de Ain l l e d i d a Nuader. y sirnul- Barrfera s a l d r á imnediatamente para. upa. carta . s. i •• i •n á i a l c j )or ol pro-
táneaniente l a aguada, de esta posi- Larache. p g , Ah-d-e-l-Kinn. 
p n . Se- es¡,era para el ¡u-óximo s á b a d o E l diateniido ae l lama Antonio L.i-
Salieron fuerzas del ba ta l lón expe- l a llegada. deJ alto comisario y se d i guwivo y es de nacbnailiidad jjor.-ln-
dicionario de l a Victoria, y del bata- como seguro que las operaciones co- guesa. 
üón de Tarifa , que ocupando los pun- n i e n z a r á n in,m.ediiat.a,me:n..t.e. con obje- Se atiMbuye gran impivi-lancia a e •-
tos es t ra tég icos , consiguieron cortar to de aislar la cahila de S ú m a l a , don- tu u-rtención. 
la. ret irada al enemigo, ba t i éndo le de so sabe que existe u n i m p o i í a n t e 
jos fuegos de l a b a t e r í a de Nuader. con t ingen té de rebeldes perfcctaiiieu-
^ ; [Juvimos tres muertos y tres her i - te m-ma.dO'S. 
áos, y el enemigo dos muertos y Un COMUNICADO O F I C I A L 
berido. M A D I U D , l i . - E n ol m i n i í l e n i o de 
M R jefe de la posición de Nuader elo h i One»-ra l ian facilitado esta noche el 
gia el comportamiento del aduar de s'jgukmilie comunicado oficia,!: 
Ain sera, que c o n t r i b u y ó con su acti- " E l alto corni l !• lo- partk-ipa qu'- no 
i u d a aliuyenta.r a. los rebeldes. b,a ocur r ido liovedad cu Ja Comandaiv 
UN' SOLDADO AHOGADO cia g1©"'11"1'! de Ceuta, como tan muco 
M E L I L L A . 14.—Ha perecido ahoga- en Melilla; y Larache.^ 
do, en el mar, el soldado de A l huera 1-n cl destaoumento de K a d u r s? ha 
Bunión Vida l . preiseutado 
I^A VACCXA A X T 1 T I F I C A 
M E L I L L A , U—Se ba. ordenado ss González, que estaba: imsionero do los 
ttphque la vacuna ant i t i í i ca a todos moiros.» 
los individuos del Ejérc i to que no es- ¿QUE L E PASARA A C A V A L C A . V n ? 
¡ten vacunados. M A D R I D , l o — A ú l t i m a he ra éé de-
DRISIONEROS MUERTOS cía. que el, íioibiierno a . i i ; | - lará medidas 
,>' |ALHl'CELIAS, I f . — S e g ú n noticias con mot ivo dle l a s .dienlamaieiones ho-
reribidas del ca,m¡)o vecino, han fa-i dhias p o r u ñ a , alta autor idad m i l i t a r 
-Herido en el campamento de An ima l can inando en ÜMa.n^uiecos. 
otros dos soldados prisioneros. Se i dae que Se t r a t a dsi coimndante 
"• Uno (ie los moros que t ra jeron es- gane-ral de Meliilla, mai -qués de Caval-
*a noticia, y que, venía, vestido con cauti . 
una. guerrera en cuyo cuello osb-aia- PARA LA NOCHEBUENA EN MA-
'«> cl n ú m e r o del regimiento de Sao llRUIvCOS 
Fernando, fué agredido a p e d r a d a « y .MADRID, l i - . — h a dis,;ai.-.¿.lo que 
"Palos p-o-r los n a t ú r a l e s " d e esta isla, ga¿igíi,ri iim.i.--dia.ta..m.-.iue para ^Melilla'. 
quienes indignados lo obl igaron a Ceuta, y Laja,, a - ocho 1 a.adas dle m ú -
9Udai-se la guerrera. ~u-a m'llilar.-s, con objeto dié que lo» 
LA PRENSA Y E L RESCATE DE ; !ddad-- ( . I b iea al.-gi'omente las 
K . PRISIONEROS tiestas <':e Nr..{h.:.l.-u.i"n1a. 
MADRID, I k — « E l ImparciVihi insis- Estas bandas, mi i ' ibar^ s a h l r á n in -
e boy on su c a m p a ñ a , en favor del modi'Jatíumieniíe pa ta los puntos de -. v. 
l ó c a t e de los prisioneros. d v ' i n o y aun cuando < i.rr.amonte no 
, Dice que oslo-debe h a c é r s e cu a i l lo a(, a q ^ é ragi-mii ntos p rb-nocian, 
• p0^. la, o,rdon disipóme q;ue B?¡m dle ,!as: po-
¡guales t é r m i n o s se e x p r é s ! -El UiacicaiM donde Ja g u a r n i c i ó n tenga 
í.0""' ^" -d iendo que, a jiesar de los m á - <le una. 
que á ello se oponen debe p x a n i i b l v X DE C U E R > A 
cabo el rescate ' inmediata- i>iU- , \ n.ini-tci-io de la. ( l i o i ra se 
Muy r.---p-.1::,!de ^eñor: En mi poder '!>'•' dteten s.:m.d.-rs • a l l i a m •• • ; 
su atonta de 11 del enri ¡ente. . n la c • ncCroieiim. m c l . a pil uilíuJ 
quo me pbt- lo maiifíleste lo oue ha- orired,:!- s<;ci apto» pac. Lrahaj. 
y a sobre na acuerdo de cstc 'Avun' teimí-áltiioofi y m; • ni i nu^tai • nnttlSlp 
tamierdo de mi presidencia, reiaciu no- sera.n admil id.i«i en la.si m i r a : . 
nado con u n a in formac ión publicada TeiraíSiiha dikáierado ou au d. -
en. cl per iódico de su digna dir^eóign, colüdte id '̂Goieaio qjuié v. .g.a o la a i ' 
con mo t ivo / del incendio del Hotel rielad c ivi l de Saataiidea' t-o • > -
Comercio, de esta ciudad, y eu su m c a n i .b:..ii.:i.' .anp-crd.e y lo o. - -
con tes t ac ión , tengo el « u . d o ' («<• ma- l^ra. evitav-ip i^itoosl o, qui ni m 
infestarle que en sesi.'.n . b l £3 del i n de miiiigiiyir, ignorando esta^i-di 
pasad.) mes do ne.v.rembre. un s eño r P"'-'1, 
concejal p id ió OS dieran blS - r ^ - i a ^ ••^vv^-vvvvvvx'VVVxa^X'VX'vvvvvvvvA.vvxx^x-a 
a cuantas perdonas ba.bían Contri- BALBOA, ĜéK-ercc- i ^ g l ^ e , , fit:---
bu ído a la oxtim-i.-.n del incendio, v. - w v w v ^ v w » — 
a la v.-z. b a c i é m b :-- eco dol rumnr C0NV0GATORJA 
¡iidilicn. y juzgando conlvucr al'gu-
nas i í i exac t i tüdes la re lac ión oue so- Asociación 
1 l ' n i , l , ; ¡ n e n d i o hizo e l PU'Er é & d A a l A v n n t a m i p n f n H p -
m O C V X T M í R m , pidió d.icn(. conc - a » . - - 0 6 1 W V n W j ™ 0 
j a l -se tratase de aclara]'). e&tOS erro- . S a n t a n d e r . 
res de. i n fo rmac ión . ¡ 
Csta Aicaldí:;.. ' cum).)linteutoudo el L a .luida d i ie r l iva , de . I . \ • iíi 
acuerdo, t r a s l a d ó las gracias a los •(jw'fli.'sRS ii\3.uiiiJii-lá. •n 'km 5r%. d^ la, íi\úú< 
b c u e m ó r i t ó s "Cuerpos de bomberos do ,|(.|. d ía d,e hoy en . i sitio d - o 
de funcionario: 
Gátn.dlÍdiO A l gr ia . den CaJaiel l inaz y , l i g„a direecidu. por mtehder no" SOE 
aiSD E-la.nidao A b a r r a , ' c o n arreglo de su incumbencia exigir r.-cfilica- io-
ail s , ;ur r-íe programa-: 
r ü i M K ü A . P A i r n ; 
Alemana dj? l a Suite V I L -
oell (1058-1005), 
Ai i nana- de La Su ib V.—(".. F. l laen- (].lt|0 ¡)01. g^e A v u n t a n i i e ñ t o . 
áiefl t69H759). s in otro part icular , v q n e d ó n d o a 
Alomaiia «La Vi¡:lIemy».—1 h iph ly su d ispos ic ión , se ofrece a usted su 
[171&17.88). a í fmó, s. s. o. b. m.. / / . Alcálde del 
SE( iUV| ) . \ PAJITE MpX? Hav n i . nr-mbrete cpre dice: VA 
Zarabanda. L S. üaoa I6g5-1750). alcalde do Tór re l a vega. Ib i r l i cu la r . 
nes de relaeiones, m á s o menos e r ró -
noas, que tío afectan a la dignidad 
H . Pnr- de la, CorpóracióTi munic ipa l . 
Esto es todo lo ocurr ido y lo acor-
( 
J U E V E S S E L E C T O 
LA PRECIOSA COMEDIA 
Como v e r á n nues.tros lectores, la 
cosa v a r í a por completo. Los infun-
dios , qiu'dau e'n la o p r e d a c i ó n par-
Senai.lii' t í c u l a i de un señor , enemigo pol í l ico, 
acaso, de este per iódico, quo entiou-
Courante «l . rs Cia.e •-.—F. Coupio-
iqu (El Gmandie) (1068-Í7S3); 
S i , ' l i ana . . -E . l-'i aia ocur (1698-3787). 
A i i a m mi ima.yar.—J. H. 
' 1087-1 Ó'1- . 
Aria de la, SavUe eu — I . S. B,a.ch. de que liemos i l ieur r ido en iñexact i -
DeeicattEO t b quince miuolas . tndes al bacer la iulormaeiou del i n -
TBRiGERA R A f t t E cendio. 
C.a.voía, v-aa:la,da.-i(;. É; Hairimb-il. Ante esa op in ión par t icu la r del re-
Dos mr-'iuetos.—.1. F . Ramean '4683- ferido ódi.l. n. - o í r o s ' p o d í a m o s . poner 
1704). • apvm, (pie expresan todo lo conlrar io . 
( i jga en ba mayor.—A. CoreJl-i (1653- P©re, on fin. nos basta con hahci 
A t á c a l o s 
BevarsA n 
"El Liberal" publica una carta del 
p i q u é s de C a b r i ñ a n a , umstraudose 
p r t i d a r i o del rescate, cuanto autos; 
Recoge las famosas frases do .da 
P'&riíi, es la guerra)), j iara decir que 
emple.) el duque de Alba y nos 
íostb Flandesi 
17113). 
(;.iga. on mi njenor.—F. M . V-M'aciui 
l(;sa-i:r.b . 
Gtüprítlho, Pastoral, y C i / a . D. Soar 
l a t t l 10sá-i7á7 . 
Neitá .-H^oclí 'áu a,si)s!,ir a] ooncieoto-
conforencia las- s e ñ o r a s , a c o m p a ñ a -
dá"s -cte W- ®?'fi^r.; soícioi .. 
í a 
h a t ransmi t ido una, orden a bolos- los E ^ Esp-)I1¡;1.0. H í g a á o 
capitanes- generaile® recordtindolios la & jn^^inos.—iMedicin.a. n e r a l - C i -
i i c s i d a ' d d'O reiLtora.r a tóalos loa jo- r i !oía s ó l o ' do la ICspecialidad.—Con-
fes y oJMiÉeis < M Ejé rc i to e^pafiol l a sulla do 11 a 1 y de 3 a — L E A L T A D , 
COim aieocia d ' (|ii 5 an pare.i^ ¿H E S l J l ' l N A A l 'LSO, . . , [ T_M_H 
SU® maniifei-'-íacioiiies jMdílica.s cuando 
é s t a s Se rotioran a micdiosi ási j t í tos 
miilitia.reis- -rn M a n ir . o-S. . 
demostrado cop testimonio tan va-
lioso como el del alcaldo de Tori-ela-
«•tA«VVVV».VVVVVVí/VVVVVV»AaÂ /̂VVVV̂VM̂'VVWVV«««k 
ÍÍALBOA', G.aüiarífifna'.), Blanca, 32 
Interesante plniüra de las cos-
tumbres de la alta sociedad nec-
yorklna, 
PROTAGONISTA 
G L O R I A S W A H S Q n 
Hoy, j u e v e s , ) § 
A LAS SEIS DE L A TARDF. 
l a comedia en tres actoe, do don Fal>lo Paiellada, 
Desde las cinco y media C O N C I E R T O P O R L A O L Q Ü j i S T A , on el sa lón do 
baile. 
T H E O A N I 3 A . S\¡ 17 
A toda persona qne se interese por 
l a a d q u i s i c i ó n en forma m u y cómo-
da v en condiciones m u y ventajosas 
de í in buen piano a u t o m á t i c o , se le 
ruega visi te esta Casa, en donde ob-
t e n d r á todo g é n e r o de informes. 
f . X A D E S T I T L C I O X 
w w * 
Kjtc-] o . . . . .,: , , , • " l í a -sido de.-liil.uído el m£& die Sani-'•l bul» aplaudo las palabras pro- . , . _ ,., . 
Pnciadas a ve r . por el señor La Cior- S ^ * ^ * M'f,l,i,li,• ?en0'1" lnv,uo-
«a eu ol Senado. C A Y A i . C A X T I . RELIÍVADO 
que no/pm.-.le tolerarse el que Su ^h-j -va.d ol líey ba tiin.a.do un l¿l^el ^ ^ ^ ^ ^ " É i c a i a ñ t e , 8 
^ ' " • 'b ' s con man-do aoroveclien la ̂ cnetoi i •l.-vaiuio d(e stú ea*wo aJ co-
Fcunstuucia. do conocer secretos .lo ^ N ^ i O áie Mali l la , nrar-
gMerno pura combatir a éste . fI"-éw dle Cava.loa.id.i. y luaubrando in-
» « « tor inaun lidio, para.-' MiisiU-tUM 1-e .aJ g- no-
' "Kl Debate), y «A. 11 O . lambbm ra.l Sanjnrjo. 
Wailden |;,s manifestaciones lieetiaf Se a- ^iMa ipi •• |. - m.. l ivr- : do esto 
W & 'nhiiisiru .de la Cucrru aí i ni oí- relevo no-son otio.^ .que-las aprecia-
T 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y; tríi 
f media a seis. 
Móndes NÓfigz,- llk-leléfofidj Q-Bft. 
Empresa 
" "Fraga" " 
Compañía de opereta BARRETO-BALLESTEE. 
A LAS SEIS Y MEDlA. - (7 .a d é abono) 
I L i • " ^ T " Butaca, 4 pesetas. 
a 11 ™ - £ 3 ^ Para í so , 1 posetti. 
A LAS D I F Z Y MEDIA.—GRAN EXITO 
l l o f , juovea, IS 
Lutara, 0 poseía?. 
Pa ra í so , C'V'G. 
El p r ó x i m o viercres 
GRANDIOSO ESTRENO 
Letra de Arniolies y A b a i i 
Música d e l m a o s t r ó Luna. 
¡Espléndida p resen tac ión escénica!—Cuadros fantást icos. 
Í5 DE BICÍEMBRE 
A/VV\V\VV\VV'l\\V'VVVVVV\\VV\a'V\\\V\V\VV\'\ VV'VV'V\ VIA^VIAMAM^AA/V^VVV^^VVXMA^VVVV^VVVVVVVVVV VVV\VVVVVV\\'V\VVV\\VV\'V'VV\\'V\,VV'V\\\'V\'l'V\/l\'\\\ V\\V\^AA.'\'V\\VVVV\\VVV,V'V'VVV'V\V\\\VV\V\VVVVVVVV VVV\\\\V\VV\\VVX\.VAa\AAAA/VVVVX\\VVVVV\VV'\\\vc 
L O Q U E D E B E S A B E R E L P A I S 
E l " m o d u s v i v e n d i " y l a a c t i t u d d e F r a n c i a 
Por entender de g ran i n t e r é s que el si eso s e r í a posible y e n c o n t r ó que la E l Gobierno se onconitraba con que 
p a í s todo, que l a op in ión e s p a ñ o l a . supres ión del rÍDoargí) por desvalori- en la lista, que el Cohierno f r a n c é s ^efensa Vie' s 
toda conozca las causas que l i a n de-- zación. de La moi i rda , para, todas las h&hía. preseritado ex i s t í an unos ar-
termiuado el roniipimiento de n ú e s - i n e r c a n c í a s , sobre todos los derechos, tículccs para los que, conforme a l 
(ras relaciones comerciales con Fran- en favor dé todos las pa í ses , cual- dictamen ya dado, anunciado por la 
f i a , r-eproducimos las interesantes quiera, que .sea. la. s i t uac ión actual Junta de 'Aranceies y Valoraciones, 
dédaraciorfei^ hechas por el minis t ro de SU uioneda, no podía, ser. porque no n e c e s i t a r í a n quei se conservasen 
<le ElStada: adecuado, o inadecuado—no es esta los derechos 
LO QUE P E D I A E L G0- la ocas ión de examinarlo—, el rccar- pensase en 
B l E R N p .FRANCES Y go por desva lo r i z ac ión de l a mone- tercera o t a r i f a de negoc iac ión 
de 
S E S I O N E S MUNICIPALES 
S e a c u e r d a e d i f i c a r e n 
e l a n t i g u o A t e n e o , 
Ayetr ¿aliebró ae^éím nuestro 4 ^ 
conviementes a l a Avuniainicut : . . 
Ante la inoficacia de todos sus es-
fuerzos, el Goiiieriio e spaño l , por gran 
de que fuera su buen deseo, no tu -
vo o t ra cosa que hacer que dejar 
que se consumaran los p r o p ó s i t o s 
que el Gobierno de l a Repúbl ica , fran-
cesa encontraba 
su- i n t e r é s ; que llegara la l>i¡6 Goimieáizo a lasi'cluaitro dio..., 
focha del 10 de dicienübrc v que el die, ocupa.mlo d «MImu priMiicba^J^I 
« m o d u s vivondi» que h a b í a regido a e t e l ^ ' w l a . 'ralarJo 
. . • 4- t • Leuda, y apro.Dada ol acita dip. lo 
duramte veintiocho anos, exprra.se; te|gr . ^ ¿ ^ * envino- m 
que nosotros aplica minos a las mer- jouinal míainno a don fWsitáno 
c a n c í a s francesas, hasta , ahora, la d m . 'Vil" 
co- M desipaichio ordi.riaii-i. s¡'.1ü, ^ a 
)ó u n idálctafliHen' d b - i a C m M á ^ l 
i 
. . ah r  
na les. m o porque se ta.rifa , , , , „ , , v ^ !e| ^ 
inclu i r los en esa ta r i fa i i i ' V • i 
, . . mo l a h a b í a m o s discurr ido v c y como 
l a t e n í a m o s hecha desde antes, y que j V ^ ^ W * « ^ K í f l V i ¿ 7 a n ' « , í 5 ^ r 'j"^1"1^!' 
QUE PROPONIA. E L ES- da constituye uno de los elementos que en ulgunos textos legales se ha ol Gül)icni0 rni ,u . ,s . inmediatmnen- ^ m ^ te S i '^ V V ' ' 
P A N O L : : : : : : : : ^ pro tecc ión y de de ensa que a,c- ha.bla(io; qu^ derechos, en su- ^ m haYa á p l k ; a d o h l t a r ¡ f a ^ n e - l l d í ^ 10' U l 
El Gobienio f rancés , pa ra prestar- tualmente tiene la indus t r i a nació- m-a, no s e r í a n on la cifra actual, si-
se a que el «modus vi-vendí» conti- nal . Su s u p r e s i ó n general, inmedia- no u n elemento de d i scus ión y de 
nn.iia. r igiendo, aunque sólo fuera ta. sin aguardar a que hubiera en- t r a n s a c c i ó n ; bah ía otros a r t í c u l o s en 
auton'izauiclO' al &mov H.íaTm^ 
te, nos aya áipliicaao i a t a r i fa gei 
r a l t a l como l a t e n í a d i scur r ida y 
tal como l a t e n í a hecha desde antes, 
De J,a Goamüaíón de Ensancihe a,hroi • 
eil Ayunitainnicii.to .el presupueste mvr 
nar io para 1922-1023., 
i>í j F i : x d i e n d o n u e s -
TROS DER1EC.IIOS : : 
Y cómp el Gobierno no cree que 
pueda colocar ai los expor t í idores es-
p a ñ o l e s y al p a í s entero, de la noche 
Monitañós. 
Y asi (leivanió l a sicsión. 
-.«.o una sooiciasa «au viuorciij» que 1-5,0. ifv, •|..1into.ci vnUv, l-i 
por un plazo corto, p e d í a a l Gobier- trado en vigor e l nuevo Arancel coi. que la Junta de Aranceles y Valora- „ hasta el go por 100 y un recar- i á ^ S S S ^ ' 0 ( 2 ^ ' ^ 
no e s p a ñ o l que sin demora s u p r i m í e - part idas db.lintas de las del vigente, c.ones s u g e r í a otras ideas o el Go- go equivalent.e a ,a diferencia entre O ^ k qiu-ddó aprobado el S > 
se el recargo o c o m p e n s a c i ó n que por t e n d r í a inconvenientbs g r a v í s i m o s . En bienio no tema t o d a v í a madurado n i ,a cot izac ión media del franco v de 11111 «^Oiieio e n di sfódar dio la a t i t S 
de sva lo r i z ac ión de l a moneda e s t á c^a diíi.cultad, qiueriendo concil iar p o d í a madurar , a b s t r a y é n d o l o de to- ¿ p^cüeta-' . ' • Peacadejúa , dcade estuvo eti AtSeJ 
éStablecido por la Real orden de 3 los inconvementos que t e n í a , la su- do lo d e m á s del Arancel , el propio 
de ju l i o de 1921, y que asimismo, des- p r e s i ó n general del recargo y el (fe- ju ic io , respecto al l ími te a que ca-
de ahora, rebaja.se los derechos de seo de Hogar a una t r a n s a c c i ó n con l i r i a llegar en la rebaja. E n la ne-
Adnanas sobre una l i s t a de morcan- Francia, d e t e r m i n ó buscar una fór- gpciacion hizo el Gobierno, una dis-
Cías que nos h a b í a presentado y que mala. La pr inc ipa l de las que por t inc ión a n á l o g a a esta, a que acabo 
antes de l a denuncia estaba dispues- Francia se nos p r o p o n í a n no era rea- <l|e .refenirme; niercancias en favor 
t(» a. d isminui r , - e l ¡minando de ella J í zah le , porque cons is t ía en que, .su- ̂ o las cuales .se van a d i sminu i r los 
determinadas partidas. ' p i imiendo de manera general el re- din cebos; d é m o s l a s por i n d i das en 
Por m i parte, en nombre del Go- cargo por desva lo r i z ac ión de la mo- osa especie de tarifa tercera; trate-
l.iorno e spaño l , h a b í a pedido que el neda para Francia, a t í tu lo de que mos desde ahora con Francia . Él 
"modus vivendi» continuase ¡ndefmi- Francia no cobra los denechos de t l a t o est^ sucediendo: estamos dis-
¡dáménte en vigor, pero con facultad Aduanas en oro,- lo m a n t u v i é r a m o s puestos a otorgar desde el 10 do di-
de denuncia r e c í p r o c a con sólo un para ]os pafeea que cobran sus dere- ciembre ,a '("' 'aja que nos ped ís . Xo 
mes de an t i c i pac ión , y que inmedia- (.i,os e,n 0,0i p, cual E s p a ñ a no po- ,'e(-'li"":i-"ic>s, en cambio, sino las 
L í m e n t e se comenzasen las negocia- ¿ fa \í:iCnr. epíe ella es una de las na- cempensaciones qu© nos h a b é i s ofre-
< ione.s |>a.ra llegar a u n arreglo defi- cione.s que, l io cotiz 
n i t i vo , algo m á s i>erinanente, por lo niVt | ,{••[ OVOi cobra, 
menos, que aqud en que e s t á b a m o s . |os derechos 
En este t.-in-no han continuado las 
A B A S E D E C O M E N T A R I O S 
En. l a .acisión qmia-.aiyar ceWj*6 # 
MdniiGápiio santandeiiyino, ge aaíwil 
auitonizair l a recongtruioción diel &m 
a l a m a ñ a n a , en esta s i tuac ión sin oío « a n t i g u a Pesie.adema», en el qu* 
darles explicaciones y testimonios, t-xiistió el. Atnneo Montañés , ínimiülffli 
s in ofrecerse a su ju ic io , el Gobier- ^ ^ ••dlestauifido ^ m - " m i knoaOfa-
no tiene en p r e c i t o u n L i h . o Ro- ~ ^ l 
jo , que no se ha. publicado y a por- .C(>1{ eStt¡& .!)ClUi:,:lxío ¿ pone fin a L -
que 05 menester y desea él cumpl i r plieito que haice cis'rca día cinco é m } 
los deberes de l a co r t e s í a in iernac ' ío- - v e n í a «oeiieiniiiendo •la'Cói'pcirodíoi riiu¿ 
na l comunicando antes al Gobierno n-^ ipa l coai Jes .m^jfini«hiar¡c& delin.. 
• , r, <., ,• •• , • miueil>l^ refóüjdo, que preLrndían iv. 
de . l a Re.púnkca. cual ha de ser su eouatl-u y ^ j ^ g 
negociaciones durante es té mes. El 
('.( hierno fraflacés se "mantuvo en bi 
situa(-i<')ii étí que se h a b í a colocado 
anl.'. s. del ]() de noviembre. Condicio-
nes intangibles para, p ror rogar el 
« m o d ú s v ivendi» y para empezar a 
t ra t í i . r : s u p r e s i ó n inmediata del re-
o n m i F( 
CHAZADA 
iÉntnnccs sugerinu.o ¿ n a tonnula 
que oncontra.mos .en la misma Real 
orden de 8 de, j u l i o de lí)21. El Con-
greso sabe que el recargo estableci-
do, por esa. Real orden no es unifor-
col 10I sobre los vimos entre 12 y 
grados. Sobre las d e m á s mater 
sobre los d e m á s a r t í c u l o s est 
t a m b i é n di^|,uestes a i r bab 




, me sobre todas las clases v grupos 
cargo o c o m p e n s a c i ó n por desvalen- A. . • 
r á n t a m b i é n objeto de rebajas; t ra-
taremos de acercarnos a vuestras c i -
...ancel, que sobre ciertas clases . o n ,• , 4 vucswiw, l i 
zacion de l a moneda y rebaia inme- ; . in„ „ iras a cambio de otras coimpensacio-
. , , . , - J , . o grupos es del 10 por 103. v v a as- „ „ ^ „ . 1 , 
d i a t a de dos derechas arancelarios j . . . , , 'W? examinaremos en el curso 
, - . . , cendiendo hasta que en otros.es del ,,n ,n . . , 
sobre determinada l i s t a de mercan- n .<lft „ : . , ae JíL c o n v e r s a c i ó n ; hablemos. 
j 1 70 poi' i^0- Pues bien; nosotros, ade-dismimuda , dec ía- ^ c ía s , l a que, y a 10 . 
m á s de anunciar a F ranc ia que ba-
o  ii . Y l a 
respuesta, fué «la l i s t a como t a l l is-
cual hemos tíegóGilado y un "ii l t imá-• lo ajeno-, que, -poed a (poco, se la fu^ 
t an i,», el Gobierno no ha perdido,' en a-on llev .i!"!(». 
n i n g ú n instante, n i Ja serenidad, ni La deiei'in.in.acirñi munllsiipni] os « 
l a cordial idad, ni la m o d e r a c i ó n ; có- ̂ ^ " ^ Í L ^ T ^ •1'n ' í -
, ' quio ios q\m tema el. viejo odrfic.MW 
mo conslanli m e n t ó ha sido su asp í - ^ ®3pá © t l t i ^ á d ^ . a l . A.yiuniani i^ 
r ac ión la concordia: ia concordia en paira qiuie, ñtri saMsiíaé^r rant.u al^uW, 
i^eiiji.iemlhno, cuando!, • e n c o n t r á n d o s e puiefe (Uitiflázáirtle c.i de.l.-i aibanlo me-
con el «modus vivendi). denunciado J1,eat£T' ^ pudiera ser en el de 
. .. . ,T. , la .-ins'ta.-lació-n de losidosi Juzgados de 
por el Gabinete a ni ñ o r . no d e j a b a k i s t l .wc ió r i de l a capital . 0 
que expirase, sino que aceptaba su E n cambio, o l Ayuntamiento ciwicí. 
c o n t i n u a c i ó n por .seis meses; l a con- de una pió i roga ¡en l a coi'; ('f ién—que 
cordia en noviembre, cuando, denun- I'01' ahértÓ t.. i mi-ird-a en 1940, en cuya 
ciado por Francia , pedía v se esfor- ^ f f ^ i o destiniídn j b á a j | 
' i . 1 / ; ' propiedad del rrtiieildo^-de <liez aiitf;. 
zabw que continuara en vigor mdefi- a (-;,m,¡;n.uación de f m 
n i d a m e n í e , con ei plazo de un mes a ñ o s m á s , que son los .tnaiecu: riilos. 
pa fa l a denuncia; la concordia en d i - pmeo más1 o mionosy d-ífsdc d día del 
cierabre, cuando apremiaba a la w & n d á o hasta el'dio ayer, en que todo 
raba que era u n mín imum. ; estaba , • < ,y ta v l a .fecha como t a i fecha»; eme 
1 , . . . j . x- , 1 „ r iamos l a s u p r e s i ó n con c a r á c t e r ge- , ¡ ^ ^ , t n 1 m , ,• • , , ' 
dispuesto a discut ir sobre l a cuan- , . ' • • ..- . - 5 <lesde el 10 do diciembre h a b í a n de 
, , ' , , . 1 „i neral dentro de corto tiempo, cuan- i...™., •. , . 
t í a de l a rebaja, pero n o sobre al con- . . . , .- hacerse las rebaias sobre cuya cuan-
tenido de l a lista. Entretanto, la Jun ^ el f * * * * 1 entr{tóe en, ' ^ t ía d i s c u t i r í a m o s , aunque las v a pe-
t a de Aranceles y Valoraciones, apre f ™ 8 ' a r s u d e f ^ didas eran casi un mínim^um, ' y que 
m i a d a por el s eño r min i s t ro de Ha- . / • , las compensaciones que en favor de T ~ c " " fha miiPidado adj i ic iánado 
ciambre sobre las clases .y grupos ^ v inos ^ ^ J ^ como las ¿ . Junta de Aranceles para que terrní- ^ S ^ ^ a confuir 
•nara. sus trabajos y p r o p o n í a formü- ©ea digno d.M sabi r ' en eil que va a. en-
l a t ras f ó r m u l a ; la concordia en este dayarse, y l o bastante sólida pan 
instante, cuando hemos propuesto al que al lá , m á s qu. na diado eistc siglo 
Gobierno de la, Repúb l i ca francesa.^91 no ̂  p a w o g a s - , cijaa-
una, nueva negoc iac ión inmediata 
por medio de l a Comisión mix ta téc-
nica a que antes me he referido; la 
concordia a toda hora; l a ' concord ia 
cienda para que t e r m i ñ a s e sus tra-
bajos cuanito antrts. Qiorque en e-se 
te rmino de sus trabajos p o d í a estar 
u n camino para l a so luc ión del asun 
to, correspondiendo plenamente a 
e á e s t ü m d o del Gobiernos hacia e í . ^ i g u a l d a d entre exportadorei 
portadores franceses. 
que m á s pudieran interesar a la i n -
dust r ia francesa. 
L a p ropos ic ión no fué admit ida. 




cual se 85 del roes de noviembre, que era- la 
ÍOcha qiie el Gobierno e s p a ñ o l h a b í a r e s p o n d i ó que, de hecho, l a desigual-
propuesto a l Gobierno f r ancés para ^ d - e x i s t i a en v i r t u d de l a Real or-
l a r e u n i ó n de u n a Comis ión mix ta (,en d& j u l i o ; que si h a b í a alguna 
m á s que p i d i é r a m o s , se examina r í a n 
en el curso de l a iconversación, cuan-
do e n t r á s e m o s en ella; pero el dinte l 
de l a conver sac ión era l a sup re s ión 
del recargo compensador y la reba-
j a de los derechos el 10 de diciembre. 
U \ I N U T I L I D A D D E 
N.UESTRIDS ESFUERZOS 
t- do paise a «cir propiicdad. del paeblo de. 
Santander, a ú n se aotíbs-nga firme. 
»/V»WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*A'VVWV̂  
D E L A « G A C E T A » 
l é c n i c a que abordara el examen de.cuesti6n de Princ¡l , jo W salvar ' exportadores e spaño le s , de los na- ca del 1,uen deseo ^ Ia correspon-
las tareas r ec íp rocas , h a b í a termina- i n f ^ W las reservas ne- ranjeros i , r incipalmente; deseosos es- dencia co rá i íú ! (i,>1'ierno f rancés-
do sus tareas. E n este momento el cosarias, como nosotros las hacia- pontaneamente de d a r una muestra 
Gobierno, aunqiue no h a b í a recibido mos t a m b i é n por nuestra parte; que. de nuestra cordial idad, reacios *a to- Gobierno, para hacer lo necesario en 
t o d a v í a oficialmente su dictamen, es- ú e u>i9& suertes, l a desigualdad ha- mar sobrp nosotros, como es na tu- l a teímssi de los intereses naciona-
taba en condiciones de deliberar va 1,ía de ser ,,r6ve V**20' >' ̂  en r a l , los inconvenientes que en cual- l6S' n ^ e s i t a t ras -de sí a i Congreso, 
sobre si al entrar en v igor el futuro definitiva, se diera cuenta Franc ia quier s i t uac ión , y mucho m á s en una a las Cortes 7 ^ País- Cuando el L i -
Arancel se m a n t e n d r á , o se s u p r i m í - de ^ e no esta.ba trabajando en cuen como h l prese-n,tei tienen dificultades bro R(>j0 .esté ^ n i e de vosotros (y 
r á el recargo o comipensación por ta- •propuv, porque, a, medida que ha- de esta clase, nos esforzamos en la l iasta entonces no Puedo .añad i r na-
l é s v a í o r i z a c i ó n de moneda. 1,ían 1(10 pasando los d í a s , a medí - p e r s u a s i ó n ; v i é r a s e nuestro deseo de da a ,a's explicaciones que acaljo de 
L A I N T R A N S I G E N C I A da que iparec ía m á s probable la ex- concordia: v in ie ran los comisiona- díU'' n i tímiP,K'" a d i n í # nuevo déba-
lo dos técnicos , «Mitraran on contacto cuando el L ib ro Rojo es té delan-
v i i c s t i g a d . ; > " p . ' 1 ; ' b.s V o ñ V d ' r i ; : ; oaando otra v ,^ , u ^ u > .-n bus- L o s f e r r o c a r r i l e s h a n 
d e c o n s u m i r c a r b ó n 
n a c i o n a l . 
E l asunto es de índole t a l , que el 
te de vosotros, reclamo de antemano. 
D K ' F R A N C I A A N T E LAS ph 'ac ión del "modus vivendi» en 
F O R M U L A S DE E S P A Ñ A 4* diciemibre, sus exportadores se con los nuestros, examinaran, sin 
Y el Gobierno, el 27 de noviembre, precipitaban ia in t roducir las mercan- prejuicio de n inguna dase, toda la VW'W* i a necesito, y s in ella no pue-
pesado o l pro y el contra, deseoso de c í a s en E s p a ñ a ; y como e ra de pre- cues t ión ; v i é r a s e s i para el 10 de d i - de el Gobierno marchar, l a plena 
encontrar un terreno de t r a n s a c c i ó n s u m i r .que no reciliiesen nuevos -pe- ciembre h a b í a osp.era.nzas de llegar - confianza del Parlamento. (Muy bien, 
con Francia , dec id ió en pr incipio que didos, e iba a acaecer que cuando 011 a. u u acuerdo definitivo, que eso era # g h\en.) . 
l a c o m p e n s a c i ó n por desva lo r i zac ión W dé diciembre s u p r i m i é r a m o s en lo m á s impor tan te : sobre el r é g i m e n - — - - -
de la. moneda sea supr imida en d i - provecho f iiyo el recargo pó r desva- provisional , sobre todo, h a b l á r a s e . . 
d i o instante! Y á. pesar de los incon- lo r i zac ión de moneda no iban a te- A t í t u l o personal in s inuó , en vista 
\ r n i i ntt s que h a b í a visto anterior- "er m e r c a n c í a s que int roducir n i pe- do un debate que h a b í a habido, me- Rtlojes de todaa dasea y formas, 
R e l o j e r í a S U I Z A 
oro, plata, plaq¡ué y StífueL 
AMOS Dn iltOAILflMTII. l»áiRier« 
MADRID, 14.—Hoy publica la «Gacu-
ta> las siguientes disposícioneB: 
DE ESTADO 
Nombrando vocal comendador dfl ̂  
Asamblea suprema de la Orden de Isa-
bel la Católica al conde del Valle de Sa-
la zar. 
DE GOBERNACION 
- Aprobando la modif icación del pi*11 
de ensanche do Barcelona. 
DE FOMENTO 
Disponiendo que las Compañíaa de fe-
rrocarriles del Norte, Madrid-Zarago^-
Alicante y Madrid Cáceres-Portugal, qu"' 
dan obligadas a emplear carbón de pW" 
ducción nacional en la proporción de 8» 
por 100 de su consumo, y que las deinas 
empresas ferroviarias lo adquieran tam 
bien en la p ropo rc ión que se fijará ^s 
puéS ' Ad' Declarando disuolto el Consejo de A ^ 
min i s t rac ión de los buques incauta 
y ©níermedadea de la fníancií,, por b': por España, quedando sólo subsi 
D E L TRABAJO 
Admitiendo la d imis ión al inspe^ 
general del Trabajo de la segundaros1 
don Alfonso García Font. 
llH,n|(. ,,,,, |ia(.(.r una, dec la rac ión ;i dilles que sciA'ir. sino despi iés dé 1111 jor Óddlío1, de ÜBá m.-mit'; -l.-r-iun qge 
ese respecto, comoquiera que, en ver- t i^.npo equivaliente a aquel que de se h a b í a hecho en l a C á m a r a fran-
dad, con el transcurso dol tiempo, tedas' maneras hubiera de transen- oesa, que p rc^ ind i í - r a .me^ , Francia 
con l a p rox imidad del comienzo de r r i r entre el 10 de diciembre y la en- de la pet ic ión de rebajas arancela-
vigencia del Arancel, esos incon ve- I r ada en vilgor del nuevo Arancel; r í a s antes del 10 de diciembre, y Es-
nientes h a b í a n ido a m i n o r á n d o s e , mientras que los d e m á s p a í s e s de paña,, de las comipensaciones sobre 
me • a u t o r i z ó a c o m u n i c á r s e l o a t í tu- moneda, depreciada, no sujetos a esa los vinos; que quedara todo reducido ínédico especiaJj»te(¡ Sünctor' Ofl ift la Comisión liquidadora, 
lo confidénGiail al Cohierno francés , condición de tiempo, que prbáignei] a que ei «modus vivendi,, se. prorro- Go4« g LeoHe. 
qué, de es.-, suerte, tenía la seguri- nonmalráienite sus opieracipnos, se g a s é teidieftnidaii nie, con facultad r & ü \ 0 r a P G d a ELlOrCil 
dad de qiue, en plazo muy breve, a a p r o v e c h a r í a n , a par t i r de 10 de di- de denuncia con un mes de antier- S W i %• BariroiB.- 7» üti tom «URL 
la entrada en vigor del nuevo Aran- ciembre. de la sup res ión . Es decir, pac ión; suprimiendo nos. i ros loa Úg- — - ~ ¡ ~ 
, la pr incipal de sus quejas que- que (a indus t r ia cspafibla queda.-ía rechos compensadores sobre las ola- S a t U m í n O R e g m O 
d a r í a elnninada. toda vez que el re- sin él m.-.igen de defensa necesario, sea o grupos de m á s int-res para EspeolaJista en emfennedadea de Ü 
car. o por desva lo r i zac ión de mone- v el Fisco e s p a ñ o l pe rde r í a una can- Francia, antes del 10 de diciembre; es p i e l y vías urinarias. Inyeccáone» ta* 
da ^ - r í a suprimi. lo . Pero n.n.o el t idad in lanle de ren.<|imie.ntos decir. Cfue r e l r o l a y é r a m o s las toaaa ^ ^ ^ ^ X ^ ^ l J ^ m ^ ^ 
Gobierno f r ancés ped ía l a sup re s ión , por QSfi recargo, sin beneficio real y a h«, s i tuac ión de fines de mayo, cuan- ' - q ^ ^ todoa 1(>s LaSrabW 
no en una fecha m á s o.menos próxi- iwsi t ivo para l a indus t r ia francesa; do ta Heal Orden de 3 de j u l i o no se a© once y media a una. 
ma, sino de hecho, de momento, an- y este razonamiento, como los de- h a b í a dictado, cuando la compensa- . A RAMUDA ffRIMHIlB, M K 18» 
tes' del 10 de di ciembre, como condi- m á s , no fué eficaz. ción por desva lo r i z ac ión de l a mone- ~ - ~ — — 
no ya para un Ü K A CONTESTACION <la no exis t ía ; c u á n d o eí Gobierno P E L A Y O G U I L A R T E 
-acuerdo, sino para en t ra r en conver- I N A D M I S I B L E : : :• : f rancés , p a rocié rale- bien o i>arocié- MEDICO 
sae iónes por intermedio de l a Comí- En cuanto a las rebajas de dere- rale mal el Arancel e s p a ñ o l , no ha- í g p ^ a ü g t a en enfermedades de nlfl» 
s ión t é c n i c a o por cualquier otro pro- chos sobre determinadas: m e r c a n c í a s , b í a c re ído que fuera, de su necesidad CONSULTA DE ONCE A UNA 
cedimientp, el Consejo del iberó sobre el resultado fué asimismo^ negativo, l a denuncia del « m o d u s vivendi». Marazanai, W.—TeWíoftOí I-Mb 
F R A N C 9 S C O S E T l E * 
Especialista en eníennedade» ^ 
>iariz, garganta y oídos. 
Consulta : d 6 f a l y d e 3 a f c 
BLANCA, « . P B I M E B U 
lotel Reslaoraot y Bsr MBo] 
El único con servicio S I» ̂ ^ I B 
Serylclfli *e AmtomóYU A W 
R E V U E L O E N T R E F E -
D E R A T I V O S 
¿SE CELEBRA O NO EL 
Gabinetoa montados con lodos lea 
adelantos modernos, paia la re-
educación de los miembros. 
MARTÍNEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
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NO(TAS DEPORTIVAS füaífcés v|ajaiba doiitoiiiífo en un ©xpi^- oía', tí\&tééja liai (r.---•mj^:. -Mini,, i ! , i mu 
£?». Al ilcsjrvfca-r $3 di6 ciiL-ula. ú& que Miífto. 
}e failtaiba i a dartena, con umi wnjjc'cr- l>e dos 2G tripulantes cpie coonipoíiian 
tarnite cantidad on metáljiC'O y guie ' le la id«taik6n¡ d.cil iSaa-co náailra¿x), qpiie 
fuié m'Eia'aída diuraiute «1 ftu.eño. . fué ol «X núnraro 7», •logjiaroa salvar- m 
NO SE iGRAVARAN LAS MERCAN- 13. 
OIAS EN MARRUECOS EOl' < 3 ^ ^ f ^ m i f > &• éató0 Jiáufraj^is 
Do rcMfn lüid-ul con íp qú.e dispoñe eí artfcüuiló ¿.0 de la R. O. de'U do 
cctuhrc de 192J, se anuncia a los/|)ro|iietanps y arrendatarios de juinas de 
csia proviin-ia, que 'en c! día. dé hoy lia, enviadn al excelonííyitno señor 
nnnistio de Fomento la propuesta de constitución, de ta Cámara 01ici.il 
Minera de esta proivincia, quedando exiai-elas aJ público, en• el domici-
lio del Centro Minero, Eugenio Gutiérrez, 5, 1.° la,s Jisía.s electorales o 
Geaso de la Cámara, las cuales continnarán ejepojestas dnranU- quince 
•diíi.s. a:iiiint i:ai(lcsi! duiunle este |ila/o y CMlGp días. siJiiMenles. las recla-
maciones dirigidas a. la Junta, de esla Comisión' Orga.n izado ra, sobre in-
clu-ión o exclusión de, electores o sobre su clasificación. 
Sániandcr, l i diciem,lM-e de 1921. 
j 'or la. Comisión Organizadora: El presidente, E m i l i a Pariol; . el secre-




jg, nos ha inducido 
"buen amigo nuestro y comirtente 
ilisla, que se halla en Madrid, 
a sólicifcar de 
dopor 
muy al tanto de lo que ocurro ca f 1 
UlldUulo federativo, amplia : 
cióa de cuanto suceda, con este inte-
resante asunto. 
Las noticias que hasta anoche 
¿imos de él son las siguientes: 
Hoy. 
iprotactciiiuirto. 'I'aira, «stoa .peacadones se íila jísdiiido 
REPUBLICA ARGÉNITINA una, reipomip^n.sa por sn heroicia i; -
DUEÑOS AIREIS—Di-con de La Paz c i.-n. 
<Iu.o Iiian odurrido onruonii-os ontne jie- i l m náuifiríágiosi y los salv.adcaie's a r r i 
informa- y ^lilenosi, hiaibkflid-o numero- barón, a, La Gu-audia, pre-s:n.táudose al 
reoi-
saia bajas péo* agmfciaia pjsix<bes. 
En' los combatas' tOQU.art on panto irnos 
sreto m i twúnttoes. 
ESTADOS UNIDOS 
día 14, el' Comüté Nacional ha SE LEVANTA EL ESTADO DE SITIO 
enviado a la F. R. N. carta certifica- NUEVA YORK.—Dicen de Mamigita 
"ordenándola la suspensión del que el Gobieano de Mcasugna ha W 
rtido Deusto-Racing. Si la Norte v.antaclo ed o-itado' de sitio en la parte 
,a los Clubs a celebrarle, le die da íirontora db H ondu ra si, que se 
hiajllaba en eaa siiiíncmn desde el 13 de 
navilembne. 
REGRESO DE FOCH 
NUEVA YORK—Ha salido 
Enainicifl el miardisteaJ Fodi. 





Ha comunicado también, a Fugaza 
gue caso de regresar a Santander, le 
ftescalificará, en unión de su Club, el 
Veamos ahora las noticias que te-
conducto extraoficial de 
ayudanta die Mairina. 
Dosiptaés dle iriacoirrea* todo el puieblo, 
sin encontaiar' ¡albeiiguie, ae dia'igileron 
a bando diel mpcir db cabotaje (iPrevi-
Soír», de la mati'íí ula de Riilbao, don-
de fuea-ou sacomriidiois. 
A l .día siigu;i¡entei é& paieáantáiPcini Ies 
QulpiSTvivieniteis disl naiuJfraigio ail coati-a 
miatoatre .dle Oamipiosancos', pidiiienidb 
upa nncompíansa piama SSQB salvadores. 
LA FLOTA ADQUIRIDA 
•So sabe que da ficta adquirirla ^ror 
paa-a cil Gol^iiamo franiciéa en la, guerra., y 
qiUie llialáa aMo puesta en venta, fete 
quedado en a.quiel piaiísl, exciapción tíb 
LL RETÍRO OBREÍtO 
U n telegfstTia del gene-
EILRAO, 14.—El general Marvá, presi-
dente del Instituto Nacional de Previsión 
ha dirigido ai presidente de la Diputa-
ción de Vizcaya, el siguiente tDlegrama: 
«Tengo la satisfacción de participarle 
que el Consejo Nacional de Patronato, 
nemes por 
i S e . R. N . : 
constituido bajo la presidencia del mi-
NUEVA YORK.—Dicen d» Chile qiue, los barco - d > más ¿ftj vein, • años, qjie nistro del Trabajo, ha adoptado entre los 
l ian tci-minado ios tmfcajos die salva- aoráia negocladoig afl¡'e<jda,an.j©i'o. ' primeros acuerdos la designación del di-
anliene esta su decisión de que el mianitp die la» vlc;t¡iin,as ttel hiindiau-iein- Ka ^ cxipne.Saidia coimipra han intor- rector dé l a Ceja do Ahorres Vizcaína, 
míen y el valor de las1 exportacioneg 
continuará dlilsmiimilyendo on los Esta-
dos Unidos. 
Un pi:;i'ió4ilc:o iongiliég tíiiioe que sería 
de dOiSaar que Lloyd Gecnig-o y Briaml, 
se diirigicraiU los" doa a Amórica ea la 
í&lániia época, piáira disciutir l á situa-
einai irxomóimiiaa y fin'aniaiieEfa con ol 
Gol-icrnO' d;e Wághington, 
MKSlViNA INTER V PiBJg 
j^üaisalta. da 1» & 1. Alamada ÜA BS 
(•nen f utro se celebre con Pa.gaza o 
sin Pagaza, e insiste .en que éste re-
greso imimiediatamiente a Santander. 
Esta, por lo visto decidida, a celebrar 
el match, a todo riesgo. 
Y afluí nos tiendes, lector, sin salier 
to do l a torre de San Isidiro; 
gnaras. 
I\TALIA 
AUDIENCIA DEL PONTIFTCI'. 
ROMA.—Su Saatidad el Papa, ha 
(pié va a pasar el domingo próximo, reiciiibildo en audiionciia privada a msm-
ta ¡nt,rai)S''rencia. de la Ncrl-o, con- .-ere i ' línliois. aszniiispo de París-. 
I i-aria a Reglamentos saneionados 
por sus delegados, sus acneidos mal 
btiénitados y guiada, de un amor pi'o-
i»io o de unas miias particulares y 
fiim&stas. y la auitoridad de que se ha 
vemido todr-íi ios arma.doro-- BrariceiS -•. para consejero honorario ea funciones L O S t i t i O S t U 6 ^ 1 * 0 1 1 6 3 
Han sido extraídos omca heridos jiagú.udos;- a laz.'-n d,- m franco?. í-i- permanentes, atendiendo la aspiración begftiilmcls -de J.ijoaia, Alicante, Yema, 
i'irl.a.da, pa.ra lo.> liarcos mi.evpe die unánime y efusiva de la memorable con- Nr'íave, Fru.La. p. ••la.d.iilla.s. dle Adcoy-.y? 
6.000 toiíie-Ladas y pago a ios, SieÉ v da-'forencia nacional de Bilbao, y el de en- otms. .duioc- : x pi; . > , los v ¡m îe e-I 
da años. comeadar solícitamente a la Comisión de J c : 1 l : ! . V ^ ^ V ; 0 <>E-
i , * * ¿ i o A * ™ WJCWERñSS. Loíipaeiho, BLANCA, <).-
Saií'tandlSQ". 
si m i-l iransouraa de osito®'. píi!iz.os reglamentación la moción formulada por 
VVVVVVVVVVIÔ ÂA/VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
E N S A N F R A N C I S C O 
EL SEÑOR OBISPO, INDISPUESTO 
Ayer llegó a nuestro conocimiento, 
revestido la Nacional, derpné- de su agrandada por el rumor público, la noti-
acostambrada inuprevisión, nos hacen cia de que nuestro limo. Prelado había 
ver como única víctima al Racing. sufrido un accidente durante la celebra• 
¿Y así hacen deporte nr st-ros fede- ción de la misa que estaba diciendo en la 
rativos? Buen ejemplo para Clubs y pirro^uia de San Francisco, 
afición. Perfectamente enterados podemos ase-
gurar que, por fortuna, 8. L no sufrió 
a u m m t a ^ «cll valcir die esleís buquies, 
oí. ."0 por lC0.,d!cll aumienito «rirá l>;:ii.'-
li;(ío. ipana. CÜ Goil)!,(•)'no írariiOás. 
EL «cINFAiNTA ESlAíEfeL« 
En lia .mañana -die 'aycir isatirÓ hn 
nuie-iirro p,H'uiera> el vapor boffifleo «In-
fain,t,a líiabicil», qiu.e sal-dirá hoy pa.ra. 
Hai-ana y Vie.raci'nz, cc-n pasaje y 
ca.i ga giomcfliaL 
NOMBRAMIENTOS 
NiERRilS 
el Consejo do Vizcaya, en el sentido que NO CONFUNDIRSE, DONDE E. M0-
se acordó en la sesión de clausura de di-
cha conferencia, con agradecidas frasea 
de afecto al Instituto: y que al efecto se 
ponga en relación aquella autorizada Co-
misión con nuestros compañeros de sig-
niñeación vascongada en el Consejo y 
con las respetables Diputaciones vasco-
navarras, dando al país la sensación de 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en 
pesetas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranp-ras, variable hasta 
4 y medio por 100. 
Depósitos a tres meses, 3 y medio 
Avi-r jugaron en Maxlrid un parti-
do de entrenamiento ía selección cs-
niaVIa contra, otra, de la región Cen-
tro. Ganó la primera por 1 a, 0. 
* * * 
Hoy se reúne la, F. A. M. 
—iFíl donVtngo so celebra el cross de 
la Unión Montañesa. Desde hoy que-
áará abierta en el domicilio social. 
Colón, 4, la inscripciión, mediante el 
lago de 0,50 pesetas, no reembolsa- x t ~ 7 , ~ T '-7.' , ° . ' 1 . , r . Norte a despedir a un amigo íntimo. I>le. Existe gran animación. Mañana 
accidente alguno. 
l o ocurrido fué que durants el «lunch> 
con que el párroco de referida iglesia 
obsequiaba al Cabildo en la sacristía, el 
s iñor Obispóse sintió ligeramente in- de lia Cumpa nía. Santan.d...-, imi. n.nii-
dispuesto porunataquedo jaíiuecay hu- mían aniiái'rfiaidi 
bo de retirarse a su palacio a reposar EOI a,M\intiio), ú.\ Vi-.toi ia.no L. Dó-
unas horas. aiiiga, e n Sa.ihfcaader. 
Por la tarde, ya repuesto el reverendí- EL "Ang.-I i», d;a ArLuro Pai,!.-. > 
simo Pastor, acudió a la estación del vaajia a Taampiico. 
lo que representa este ensayo de direc-
¿ tetón por la acción nacional y regional por 100; . a seis Ineses, 5 por 100, y a 
por « t e í a » , doax [Redao Lloam. conjunta de la fimcióa Póblica autóno- doce^meses. 5 y i r ^ i p por m 
—<Di-.'l velero «Isabn!» ha .í/iido noau-
I-rado piat-rón don i'rar. i -; a- Ma.ríés-. 
SITfUAQTON DE LOS ILMl-
r.os D-R ESTA MATIlí(:iil.A Vizcaya'se sirva transmitir "está actúa- valor^, 'Gpbro y descuento de.. cupo-
L o ^ l i a n c e i s a e A m í c l F . PeiH.. y a ^ ^ marchaalag demá, Diputacio. nos y litólos an ior l i / ados .^n ,^ car-
Caja de Aborrosí, disponible a la 
vista, 3 v medio: el exceso 2 iior KM). 
Dcpósiio dé valores. "LIBRES DE 
Se ruega también en dicho telegrama DEBFCÜ'nS DE CUSTODIA, ordenes 
que el presidente de la Diputación de de compra y venta de b.da cla^o de 
m». que el Estado nos tiene encomen-
dado.» 
Diputa^u- tris 0I.édjto y pagog telegráficos, 
nes hermana?, puesto que con la moaón cucaitea de crcdüo y préstamos con 
vizcaína hemos recogido las aspiraciones garantía .de valores, mercaderías, etc. 
coineidení js de todos. i ' 
* * * 
Ha tenido gran importancia práctica 
la segunda sesión del Consejo Nacional 
,i ota'-ión y pagó de giros en plazas 
del Reino y del extranjero, contra 
conocimiento de embarque^, factura, 
etcétera. 
yublicarenics otros detalles de esta 
prueba,. 
UN RETO 
El Altamira Sport reta al Royalty 
Sport, para.jugar un partido amisto-
So o! próximo domingo, a la.s ti es de 
la tarde, en los Ar; nales. La contes-
tación en este mismo, periódico. 
PEPE Ú O t í T A $ A 
'̂ ***̂ '̂ '̂V\AA/VVVVVM/VVVVVVV*A'VVVVVVVVVVV\M, 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
Mucho celebramos que nuestro ilustrí-
simo Prelado siga go zando de la exce-
lente salud que el Señor le concede, para 
bien de sus diocesanos. 
CLAUSURA DE UNA ASAMBLEA 
L a s Diputac iones i e r -
s u 
Los barcos -die Luis Liaño, tie-men ]a del Patronato sobre el retiro obligatorio, 
INGL/5|TERRA 
AGRESIONES EN BELFÁST 
LONDRES.—Siguen, re gi tránu I o ? e 
atetados y agresiones en Reilifast. • 
jft'tíoingix-fuen.ciiia;'dio los diiistunbios die 
«Oy hay numjorioeos heridos y varios 
*spBido®.. ' • 
'•A AI>ERTURA DEL PARLAMENTO 
^bOXDRES.—Con gr-ain KoKmindad 
•̂.tfia' verificado hoy la apertura del 
1 íwlamiento. 
Rneisidiió ol Rey y la familia rea.l. 
--as:!? las primeras Ja-ras de Ja ma-
'««ma-aumierom gdMtío *y 
^ Jos alredlodoreig do! 
-MADRID, l-L—Ha sido clausurada 
la Asamblea de Diputaciones provin-
ciales. 
Se leyeron las conclusiones, que 
fueron aprobadas, y se nombró una 
Comisión que se encargue de entre-
garlas al Gobierno. 
ivvvvvvvvvvva-vvvvvvvvvvvwvv\vw 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
sjgumnl," situaoicfli: 
«María, M.eiic?d!e¡s», en Saníambr . . 
«-María Elena», ei3 Crii.Vn. 
«.luán Amtoin.io», en Gijcan 
«Liiika», ea U-iílPaic. 
«Alil-redo», en Viaije a Santandr-i-. 
MAREAS DE HOY 
-Pleaimares: Mañana, a las 3,7; m.i -
de, .a las 3,19. 
Raj amares: Mañana, a las í),17'; tar: 
da, iai la.s 9,35. 
\^a^^^vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv\a^vvvvvvw 
EL VIAJE DE LA REÍNA 
a 
DE JUNTA CONSULTIVA 
NAVEGAiCION 
La sannana ipfF̂ Qcjbma comenzaTán en 
Madrid las mrn-iomiaisi die la's Juntas 
Coamultivais de Navtga.ción. 
-En egtajs soarmes se t ra ta rán aaun 
o-Stacionó *0,SI <,iCl W*™* ílmiporl-anoia. 
Parlamenio, u'r10 ^ ^cs tiom-as a tratar es la 
CORDOEA, 14.—La Reina doña Victo-
ria cenó en el palacio de los marqueses 
del Mérito. 
Recibió luego varias visitas, ante nuio-
nes expresó la excelente impresión que 
sacaba de su estancia. 
En el expreso regresó la soberana a 
Madrid. 
A su paso por las calles y en la esta 
aprobándose las bases del régimen de 
mejora reglamentaria de pensiones para 
aumento de pensión, anticipación de 
edad o constitución do oapiiai para he-
rencia, a elección de obrero. 
•WB i '• 1 1 . i ' I ••! 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex cortador de «La Villa de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
confección. 
Anlonio de l a Dehesa, 9, entresuelo. 
(Esquina a Lealtad.) 
LO QUE SE DICE 
L a c u e s t i ó n de l a s r e - -
'Sforlss Tfl .M^ pnr?.s ( iM'TIH^ BStGIS) 
Preeios y calidades sin competencia. 
Dnica casa que anuncia pus escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidrs y detalles: Porras Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
1 
c r í a n i ñ o s sanos , a l eg res 
y d s h e r m o s o c o l o r , l i -
b r e s de t r a s t o r n o s g á s -
t r i c o s . N i cansa ni e s t r i -
ñ e . S é d i g i e r e s i e m p r e . 
(PAPJS.—Se t'ieine cada dia m á s la-
A t a n d o ea lirio y la niiiobla. jomaida. "dio .teabajo a ibondo , dle . los 
Et Rie|y Jonge pironunxció un br&víai- ^"«julas míiiciaatos y la 'mialiiftoación 
10 diacur?o, en eil>,nal l:i, dieclaradión ^ 110,9 n'egiiímífcinito día patrcines de 
J^iTteispffji ea leía CiiiTiulos ]:o?n infar-
onado^, .quo la ep.trwvista de Llovd 
ción, se le tributaron grandes ovaciones. Qm yL luUt,Hl ,; , , : 
_______ * * * drlo die imai d i éwsáón . ' die todas las 
i MADRID, 14.-En el expreso de Anda- fj . i, , !;„ . , 
lucía llegó esta mañana a Madrid la Reí- , . , , ,„. , , , ; , , , u ; ; , u | 
EL MAS EEICAZ. Frasco, 5 pesetas. 
^ «mtporbante es la referente a que 
aiiamento .-aa abne y .se convoca. 
aq'uie estudie, priniciioalmienite v con 
pestaa y niaquinisitas y fogonca'os ha-
bilMtadoisi. 
I/al GiMnlsSóin pjennrn.nentie de ta .7 mi 
^teniiniento el Tratado de paz anglo- ta «pe • pneseaiiía como pom ntes eSltoé 
asuinítoQ, ba tmeMo que en loo momon 
toa laotuaieg hay neeesida'd, absalutia 
ág^jn^ifa,'^'díe la Pai,',a líIUjei n-uaafccao' fediiatrjias mari-
na, acompañada de la duquesa de San 
Carlos y del marqués de Bendaña. 
En la estación la esperaban la Familia 
Real, el Gobierno, autoridades y genera-
les, la duquesa de la Victoria y mutbo 
públ'co. 
La augusta dama 83 trasladó desde la 
estación a Palacio. 
imn ^ M M A DE. DUBiLIN 
buzo j-.u d ilai'ación De Va- ^'""«^ puiod.an e.absfotiir, dis dotarlas 
k'ii'hK-1'-'""1"' a 0'",l'il"'ií'i' qi"-e losi d. !.•- <!" naeidíos dle idi&fi asa, y a ri lo lien- coq i m 
^aíKlasies quS: 0fi reamíoren en do i el conjunto día dispe-iciones que Pidas 
%6s í>a;ra ty^®*' c m 0,1 GcNbiomo 83 ^eimeteiún, a l estudio die i'a J-unca.' 
^ s ü 90i:fr& ^ -Pa*. ss exij-aMn-iftai-on En ie«sta siociciióa daineniaiS cuenta diel 
^•'•rht 4u¡U:i('lle;a J|J •»<> dar ouentíi al a^aalitaido de tan iimportianti s mumio-
no:? náuli-cüS 
Esta Casa garantiza la pureza de doirea que 
sus vinos ehiborados exclusivamente 
uva de la verdadera Rioja Alta, 
ise en todas '.partes. Depósito "^ado, y leatá seg-ura de que el volu-
Da.do qm. la situaciiwi cc:;nónikvi 
i M man/do no [Hiede y.-ir esituidiada 
fuera,dle dos centros íínancieros y que-
la cuesticn dis l,a£rd,ouda^ aJi.a.da- for-
ma un el'amie.nito ámpcirtante del pro-
Mama, m di f^E vea? bómo esta air.ív-
tión podía ser examinada sin la.par-
tic, ¡pación 'do loS Estadoa Unidos^ 
La Amérilca, ien eiEeoto, he alarma de 
ver ^diisimimuiir el número de .cornipra-
•ft dirigen a olla y d cómo 
al •dollair ©uieata tan' caro cu todo el 
A 1 2 0 
S A S T R E R I A MADRILEÑA 
. I.-TEtEFOÍÍO 962 
SANTANDER 
en Santander 
'Piones. a de las nego-
FRANC3A 
DíHSP'UES m UN NAUFRAGIO 
iLa Preansia de G al i d a hla dado en m 
ta,.dle uivmaujtragio (u un ido eO «lía 9 
minüiíitro die ILiigii.aio dial amianto iiifc.s, -.cu'loa bajos do .lii> 
' ' ^ ^ H T K P A DE m 
fintís Arene del M i 
SANTA CLARA, NUMERO U 
i . i ni i i i 111 n i • i nt i i ̂ tmtWtL-
l > r « O o s r 1 1 > 
m i Ef lARtu i i f l j i **< m m m m 
V I N O O N f l 
REPAPA LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
illiiliS i EEüiO ] W Ü 
Y ESCAYOLAS A L E M A N A S 
» R 0 V I l T . - P í l G m A «. 
i n g l e s a » 
A s a n t e s e x c l u s i v o s 
PascidePsTGdB, 21 
Eairada por Calderón. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O é 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten foíleíos á quien los pida. 
DE S A N T A N D E R 
I n ; lic-i- 4 ipor ICO. A v B . a 68,25 
pcir'100; po^Hua 4.500. ; 
Aimcrfiz:!;l•,!:.- 5 p i r 100, liMT, a 89$), 
»),90 y % , m ipqr 100; jc*i.-.t-:i.9 24.000. 
V. •.•••vos 5 par 100, pri.mern juJi.., 
1!)?1. .ii. 101,35 p a r 100; p e d i a s 5.000. 
:] . • - - . 5 por 100, a 09,10 por 1(K); 
. bas 85.000. 
Bdnioig Nuiviíill G por 100, a 97 por J.00; 
) • A:Í.S G.00O.. 
D E MADRID 
latorlor idtW, 
9 . . 
D , . 
O . . 
B . . 
A , , 
M i . 
, D í a 13 un* 14 
\ r — s 
67 93 67 7¿ 
67 90 6' 8• 
67 90 87 75 
68 Ü0 67 9 -
68 10 
68 00 68 Oí-
67 83 
68 50 68 50 
a m f ü * i t u b¡co? loo, p . . eo ro uq m 
B . . 93 00 90 Of 
» • • D . . i 9 i 10 9> 0£ 
• • • C . . I 90 2 ] 93 25 
d h • B . . I 9J 20 93 25 
• • • A . , I 91 50 92 00 
AiaoTtijabl* 4 per 100, F . . ¡ 0) CO 0 3 Oí 
Rtaeo de España. 1523 00 :00 í C 
Kanao Hispano-Amerloano 1173 CO 3C0 Oí) 
Baaco del Río do la Plata. 251 C0 250 M 
T a b a o a l o r a s . . . . . . . . . . . . . . 272 60010 C0 
Hortea. 0M 00 285 G0 
MUtastai! 000 00 274 0G 
Ascflareraa.—A8«ioa«a p?i< i 
fsrentos ¡ 03 00 00 00 
Idem ídem, ordinarias. . . . | 03 00 00 00 
OMaiaa 5 por 100 00 0O 0 i CO 
/iauoareras estamoíl ladas. 00 0C D00 00 
!dom no estampilladas... 00 09 00 
Balerlor sarie F 82 75 82 8 
Cédulas al í por 100, 8í> ro 88 00 
F c a n f o s , . . . . 53 21 53 65 
LDbraa... , 27 63 27 79 
Daiimrs : . . . . . . . 66^G067DC0 
vrnmcm s u i s o a . . . . { 00 00, CO O1 
Marcos i . . . . . , . . . . } 3 70! 3 75 
D E B I L B A O 
FOXDOS PIMM.ÍCOS 
l : ru( l ; ! fendianilor: BP lít.ülos. oiiií.-'k'n j 
W . i , . «oí ¡o A. 68,65; B, 07,35; H , QK'A 
I)'n!'.:i ojniprtiizaMe: en t í t u los , emi-
« i ú i m p , ig^nile A. 91,30; B, 89>5. 
F u tituilóa, lorñiíal'óri 1020, stópie c. 
89,95.; E, 20. 
i:\-'iz-..-i> n g ded Avuniumicinto 'do 
m ¡ m , 02.50 y 92,40. " 
A C C i i i X E S 
Bariioo ida Bdhao', mintieiros. 1 n.! 
120:000, 1-615. 
Banco ée V'izcíüyai, 835 y 837,50, 
Bííiucoí Ilijspaiiio-Aüiiic.ricano. Í72.. 
i ' im . Iüu (!.• Ib, Uiiii '- i i ^liitora., 540; 
5'i0 f i n coTíulePiá©. 
C a s a B A R Q U I N 
Haiico Urq-nJ.p Vafié(>ftga(|0'1 ¿'T). 
.Ti j a v í . i * BlíéSftírfeoíS tlf. BiHiaci'-a Du 
pcélgO-j 1":2,50. 
Al:ti.¿' Hoi'iicf! die Vizcaya, 103. 
B>?iümi€ira Esipañcla , i&í, 203, 205 íini 
¿offl] ¡onto. / 
Qinrb FieJ;guiea"a, 38. 
É OB'LLGiACIONES' 
Asbwrioñ, Galiicd.a y Leóm. pi-üincra. 
hii.Mt -ca. 55-.25. 
Nc'i'tss, prianera serie, prfej^erái h i -
poteca, 57,4Ó' 
iSie îOviila a Med ina dfsfli Cajnpo, e®po-
aidfl^ij ::,».25. 
ÉüSátító ide yáoagO, 70,50. , . . 
CAMBIOS 
Pan':-- cln/qu.'. 58 y 53,05.-
I,(/.m!,ros cheque-, 2 7 , ^ 
l '.'i-lín ("lie.q.ue, 3,65. 
VVVVVVVV\̂ AA'VWV\a'VVVVWVVVVV\\̂ \'VV'V\VV\'VVV\ 1 
15 t r E W C I E M B R ^ 
•Día, 111.—Eil d¡c S a n t c ñ a . p v r íesii >- Í S a t i P n í f l f íSBC 
¡neo, íT.:..lia, (l i .-MMi,, , M:u .in;1/.- Alui- 0011^1? A i l U U t } 
giaticisi, fl?iic:iD3 Barca y Ortiz Dou; piro 
cíumadioi-. s, steñooiés Cufva.s" y Esioutíic-
ra; pctoemifei, & Roa" Pectre-gál. • ! 
(V\WyVVVV\AA^AM.̂ 'VVVVVV\WVVWV\̂ aâ A/V\̂  
É 9 
B E B E D " ! ! J l i A S f . i B i . K 
A 11 b' (•:,• lia niiañ'aa.a. d¡e a\n r, 
un, í'.mIíívhIim» Ihnira.'lo BieriMaTd'd Ca!-
d i i ' a . ule 35-afín.'.-!, panebró eol m i cs-
W'lcc::i;;i.•«•.!!» idie tebwlasi instala,!lo *n 
Ja CiaíllíO d,.-! Mauccilino S. d'C Siuituo-ki, 
n ú n n r o 13. p-ÜclMiñido u.na. ra']va y catma 
cil .diiiiciño- a>o átcciá^li^aa a sorv.iirl'e, Bise 
•niando le •i.M.siMiltó. 
Bnqiü-riiiiida, Ja pi'dsenei.a dtól giuairdia 
ii¡u.m.Í!:-.!.}«ü, lósie i'-iA-itó afl ioheder a 
al a.!i..ltn:ar . ! I r - iv l , ino Qibi ilt-.c-i.^nlu «s-
té y f:,.iiina.i!'do. un .íu(•::•:.(' c. ..áiaV^n. 
FíojB .cC'Midiiiciidn a ,la ̂  CiflÉjifî g dis la 
Q&Ém (!f a, n¡'ani((¡i|x-ii!. 
l-'l.Hl ARROJAR BASl 'ÜAS 
( ai (Guardia. ^Tiiná^pail di^jund'ó 
a . w a l a ^irviian-la. dril pásó cuarto dlé 
©asía •níuinicirn1 (Ü" !ia ca!!" del 
Ai ;d .!'. p r r : ! i rnj.a.r I a M i i a la vía 
UNA CAIDA 
Lodiinatdo Oainc?', dle 2'. a ñ o s . ¿Ittfrió 
a:v(M- upa Cl l idia, fem la vía, pi'iblica. 
"En áa Cai'n de Slo-coaw • fué 'asiib^ido 
d.a coMituí-ioinesi arosiivíti-s on i a rodilllia 
düiicdliau 
RESiBAiEON DBSGRAÍ'- FABO 
A Las! cinca de l a fyxksdié de a v . c en 
la calle dlá Mnn,ti\ pir t , nn plCÜJeqpi d,a 
•i n ania, la. amicá^ñÜI E,n:daqn'a l ' r : BjÉ, 
die (:4 tifios «í • edad. iv-fi!iaJ>a».do. y 
• .a.v adn a l SO^ií»: 
•Condiuicida a. la, Ca'-a. da Sororro, 
lois feiédillciQis die giuiairdiia lie íné par 
iiiiiat:'nlai apirs3icliiadia Ja featotura djal 
v luxacit n <l d |)Bje día .a río1, _ 
h ' - i n i é s do conven ion tcanente afiis-ti-





G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad t u bodas, basqvetitt, 
feitjnrxd 
H A B I T A C I O N E S 
r é t e l o a l a carta y. por. esESsrJSSi 
BfQBOi l-HL 
S ANTAiNDE R-M A D R I D 
R á p i d o . Sale de Santander 
íes, m i ó r c o l e s y viernes, a 
le l a m a ñ a n a , 
Coneo. Salida de Santander, dh 
fia, a Tas 4,27, para Hoyar a M a d r l 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega ; 
Santander a las ocho de la m a ñ a n i i 
Mix to . Sale de Santander a las 7,{ 
de l a m a ñ a n a y Pega a esta estacicn 
a las 18,40. 
Tren t r a n v í a de Barcena, á Isa 
20,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 3 
13,30. Llegadas a Santander: a la; 
16,26 y W l . 
SANTANDER-LLANES 
Sal ida : a las 17,15. Llegada a San-
tander: a las 11,21. 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50 
14,55 v 19,15. Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueve: 
y dondnyos y d í a s de mercado, a la 
7,20. Llega los mismos d í a s , - a la ' 
12,56. 
Todas los Irenes de l a l inea . de 
C a n t á b r i c o admiten viajeros p a n 
Tsrrcdavcga y "egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15 
14,5 v 17,5.—Llegadas a Limpias , í 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : 1 
las 12,10, 19,05 y 21. 
Salen de B i l b a o : a . l a s 7,40, 13,3i 
v 10,30, para llegar a Santander Í 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35 
para Hogar a - M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a la> 
r,f>. para llegar a Santander a la í 
0,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Sanlander: a las 7,50. 
11,10, 14,20 v 18,6, pa ra llegar a On 
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 -y 20.13. 
Salidas de Cntaneda, a las 7,6. 
11,33, 14,32 v 18,13, para Pegar h 
Santander a las 9,3, 13,30, 16,13 3 
19,53. 
, JUICIO ORATr 
A ver tuvo' i;uig!a,r m e«t.a Aoid.L'.ncia 
eü ¡ímk-.ui. oral día m bauj»a a rgü ida pba 
hjitoto, eja cil Juzgado die SaJ i toña , com-
!: ,. \'a,kttitiina Ganmiin. 
Kl be>na>einit>e fisoa,!, siéñOir Val inaf í 'da , 
apiroció lo® liX'iho® doiipo ro.n>-liíuiiva-s 
lie um duiitn die b u i t n . tv;,!iiodaa(U> lo 
'.UisiPa ,ilnipaa-.,i. la prna. de un o ño, 
xáho meéips- y veintiiún dkiisi día p r i s i ó n 
•nrrocL inaa.i. 
• L a dcifen'-'i 1. p i d i ó l a libue absaluciión 
«ara su a^ifi^isiñ^áidiáj; 
. .SUSPENSION 
E l juiicio oaial leñsdlatílQ pa.i-a ¿3 d ía 
leí ayer, t^n, cu usa. '«egakla. por l.e-in-
'esi, en «1 Juzgado' d>3 Castro ürdíiál'eB. 
•ontina T r l , ••íimo l i r ' .mn ra, Sala, lia. si-
C, Íqi hnr?ij!i?M>did<> poff) einí^irmeidad dfeü! le-
irada d.cfensoir. 
SENTE N i . I AS 
En ciausia f-'¡agu:ida. pcn- Ir-s/an •>•, en 
1 Juzgado d b l ' E í t o . canlra, Val . -nl in 
Vnln-TiiO' ('.'aanir-O' Llalla. 0a lia. dictado 
Teaitcincia. caava ^iándalio a, l a pena die 
i,n me® y ubi diía d,© arrc&to mayor e 
'adeaiiMiiizoxión- d» 50 pasf?!^ a l ]>er-
jUíliicado.. 
» » * 
Otra, po r diiisipiaiioi y lesionas, con-
cra JuJ-'O' Pt-.rez Ca.nanza. : guiuia B» 
'A Jujzgado dtoi CaStao Urdialss , se !i.a 
•fletado iguailmenitc yonteiat ía , Cpndjé-
aánidol© .a l a pímx. dto diez n iess» y 
doisi diíasi dfe prif-Jon cesnieioíáioai.al cr in -
demuMiizaciión -éz 100 pesetas a l perju-
dicado.-
S i : Ñ A L A M I E N r : i S 
Juicios ó ra le® qu'e iban do «•(-la-
brarse ,dii:i a.ntc 1.a segunda qn inr -a 
dieO eesra iifefcei, 
D í a 15.—El de Ca! ina niga, po r lo-
sLones!, coatiia R.ica.idii Cosáo: Abaga-
do, sfeñor ¡L. Dórijgva.; prócniipadpr, éé-
fto/r Roiz; piófffieínitei, -'-•ancr p^ésjídémi©. 
D í a 15.—El de Sa.nfnña. por iniidaili-
•!.:d d ' iMi.-.'.ndia di' pi t\ b®, COnfl , a 
LpóiM H(>¡riX'.iat. San. M a r t í n . A baga do. 
-.añar Bi laan : p 1 ra a > ad^ :•, - •ñur bds-
bail;. püauein,teí e e ñ e r Pednogal. 
Día. 10.—E.1 del Ost t®, por a-k-niarlo. 
coaiitra Angel O bailo® F c r n á n d 
Abo.ga:do, sfíficr Mediav i l l a ; j^rófoTira-
dor. a ; ñ o r Ou^ma.; ponianúe, sjMor Se,¡-
ia,s. 
Díai H".. Efl da S-MI V¡.cante da la 
l'birqsuera. ROfl? la-ó a."̂ , contra J c - á 
' ' i i i i a r : C r ina r . Abogado, Sefíoa" Ñié 
to; | irocu i adc.i', soñoir Básconies; po-
'• ai a f ñ n - l ' á d i e g a l . 
Día 17.- E,l didi Et-iíe, ínoit tente. con-
ttóffi joájá Ailcftiso •Gaarcia.- Abcigiadois, ge» 
QiCiréS! B a l í n y Mal ins : j -uVManl 'n -. 
93ñOü"ee ÓüJavfeíís y BáS0(WÁe&; po-nente, 
ñn.r Piedra^al. 
G R A N QASIÑO D E L SÁUDINERO, 
—Hoy, jaiN.aa, a las sois da la. larda, 
la, comedia, en tres acta.>. de don Pa-
blo Parellada, (.Así | radia dla. Diego». 
Desde las_ cinco y media, conc ier tó 
po í la orq^iésta en el salóin do ¡aiile. 
T Í I E DANSAN 'P 
TEATRO PEREDA.—Empresa, Fra-
ga.—.Hoy, jueyes, a las seis y media, 
«Eva»; ¡1 las diez y media, «Los p á 
piro?-». 
SALA NA RBON.—Jueves selecto.— 
Deede las seíis, «A los •luvm.bre.s...» 
P A B E L L O N A'.l/.VíO.A'.—Desde la? 
sois. «Matj í ias S ' indorf», primero y 
segundo episodios. 
Toda lo correspondencia pol í t ica 
% l i t e r a r i a di r i jass rá «jJi¡w,fer« 'dS 
Coches y camiones en buen uso f 
a venta, a precios muy económicos 
Un coche Renault.—Idem Scripps.— 
ídem Saxon.—Idem Moíobloe; camiór 
^s,—Idem Alies y F ia t de diferente? 
tonelajes. 
Propietario, Aurelio Revuelta. Jeff 
de talleres y apoderado general, .Vi 
tentó Diez. 
M A I D R i o 
Capital: 25.000.000 de peg8jas 
Realiza toda clase do ODerflo^ ' 
B mea y Bolsa. ^ 
Cobro de letraf, colocación da 
les y administración de Ancas. 
Aperiiira de cuentas de crédito A 
grandes facilidades a Indusu-iaipl' a,ldo 
ciltores. iesyagii. 
Cuentas corrientes a la vista, 3 o. 
Imposiciones de 1 a 5.Q0f) Juanu!'' 
por 100. pe!iotas, 5 
Idem de 5.000 a 25.^0. a ? 4 v« 
5, 5 y medio y 6 por 103. ' J b ^ 
Próxiííia apeiíüra fls l a í o r a i i m » 
P1D*N D E T A L L E S AL I ^ S p p S ' 
tApai lado 41—SA .\ T . \ X d f p Pv 
F A B S I O A N T E i 
TELEFONO 21-08 
Unica agencia de la importante k 
sa F i a t Hispania, de Madrid ñl 
las provincias de Santander v p»1 
lencia, recibiendo solamente eUa nil 
isas de reparación y cambio de Z 
capitalista, se necesita, 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I n f o r m a r á n 
• i s o a m u e b i a d o , 
cuarto bañó , cédese. Informes, admi-
n i s t r a c ión . 
A j o m & c í o e i - í a 
para c r ia r en su ra.-a. dentro <!•• San-
tader,- casada, íáctoe (!,•• dos niesc*. 
Info- rmará c t t n Administración^" 
le un reloj eléctrico, que con una so 
(a pi la tiene mareba para diez años, 
ü cabo de los cuales se le quita le 
pila^y se le pone otra nueva que cues 
ca seis pesetas, quedando el reloj dis 
puesto para caminar con toda per 
bección otros diez años , y así sucesi 
ramente. 
Precio del reloj de pared, 400 pe 
jetas; ídem del de sobremesa, 325 pe-
letas. Unico depositario para toda le 
orovincia de Santander, la Joyeríe 
Losada, San Francisco, 25. 
Ultimos inventes 
lámparas, quinqués 
. planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modeloj 
americanos. , 
También vendemes 
gasolina y accesorioi 
para dichos aparatos 
T O D O S los auin. 
quós viejos se arr«. 
glau en 24 horas, dan-
do mejor luz quo d( 
nuevos. 
Se vende todadaM 
de gramófonos y bid 
cleías y accesoriíg,. 
101 
. J l 
- í S ^ S f i ^ .'Alameda 1.a, 26 
R E N T A N D E M i 
vvvvvvvrviA^vvvvvi'Vvvvvvvvia^ivvvvwwivwvk 
L a Di recc ión de este penódin 
recuerda a los señores colabow 
áoxes e s p o n t á n e o s que no dgcjiek . 
í o í originales ni mantiene 
e£!t3siov.d«ncia acerca é* itíl 
i! m m u 
E l día 4 de E N E R O saldrá de .Santander el hermosD vf par 
A f i ^ D I J K 0 2 . 0 0 0 t w ^ a ^ a s e f e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO D E CUBA, OIENFUEGOfa, HABANA, VEKA* 
CRUZ, TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
No se puedo desateneder sata Ind i spos ic ión s in exponerse » Í * Í ^ S ' 
Slmorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajanO 
t iempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos * 
Italadores de RINCON son el remedio t a n sencillo como seguro paracow 
bat i r , s e g ú n l o tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito cretiení*, rj 
fcularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del « • 
¿•e. No reconoce r i v a l en su benignidad y e ñ e a c i a . Pídajase urospwi** 
fewtor M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t o 
E ó s e g i s í . C u r a n !a í^s, 
r e s f r i a d o s , c a í a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n m 
t i s é p t i c a s , ino fens ivas y 
l es . 
F a i y i i i p c i f a s y í f o 
BÜCESOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en Vinos Blancos de 
fe Nava, Manzanilla y Valdepeñas.-— 
Servicio esmerado wa ¡comidas»—T»-
Á las jCotnpafiías^de los mismoi t t 
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, complelamcnto nuevas, a 27fi 
pesetas- Accesorios para moto y velo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
P1E-SALON. 
GAJÍAGE DE LOPEZ 
Expos ic ión y taller de reparaciones. 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
casia, con t res plisos y entresuelo. I n -
ÍMiinará .sofior FÓa^eníniíiB, A r r a b a l , ' 
nrnn^ro 20. , . . . 
U n J ^ O l E f t l H s e m i - m x e v o , í u l t i m o m o d e l o , m t i y p o c o u s o ? 
c o n a r r a n q u e e l ó c t i - i c o . 
T T n ó m n i I ) U H O i S Ti; U j I S L T , 132 a s i e n t o s , a t e d a 
O a m i ó n . A . ' K . I I ^ B , 4 t o n e l a d a » , 
C ' I í E ' V - R l . O J l - j n ' v ' ^ , t o d o s t i p o s , e n t r c i r a i í i m e d á a t a . 
- é l L i i t o m ó v i l e s O ^ T X J ' J L ^ , v x i í i r c p - a i n m e d i a t a . 
50E ofCfEsWBse d e m?. l E l ^ f ^ « s e s b í . © | ^ A í ^ s t a ® u n a v i i í - p a g i m a y. 




T O L E D O S 
q m es ei Ideai del público. Defienden el interés del com-
prador y vendedor. No exígon ninguna cbse de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
por !a Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocar 
Norte y fvl. Z. A. y todas clases de comercios. 
22 medallas da oro :: 4 7 diplomas en varias Exposiciones del mundo, per su 
construcción perfecíísima, solidez, rapidez y duración. 
V i z © ^ y 3 , P ^ a c á r t c i y 3 ® n t f i a n c á © r : 
W 1 ^ 
l T > l é f o n Q 1 - 4 7 
OBSERVACIONES: Hay disponibíes Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Básculas 
da ICO, 250, ECO, 1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
Más econóiriifos qua ('.«la casa, tui-
1 Para evitar dudas, consulten 
] 
JUAN DE HERRERA, 2 
Be M í o r m a n y vuehren frx^i» 
Bmokinn, gabardinsa y uaíáoF-
raes; perfección y «coabniíc1. 
Tué ivsase t ra je i y gabaa«s 
fiesís QUINOS pesetagt 
B 0 
p . í l les sníoatófiies áü2I-SSTBI?-E3?áai 
í l f f i I CáMíOMS D2 SLpíLElSl 
8IHYÍCI0 PÍPMÍ31STB Y á DOSIOIKO 
ta l e a s í s . Soatitoy® ao» giraa vsa- ^ giío«rü-?9SÍaío ¿o «ai 
aja bSsarboaa ío m | ««des m * bbsb. L F ^ " TM'perculogfB^ostari 
—^sgaj 2,gí5 peaííaii , | «£oj 2tR0 pesetas. 
.fs 9t;aía as &8 t^Sisfl?s£es farnssiaa ^ a i a . 
03 ar ía laoSí 
a l 
V a p o s " L ^ E ^ D ¿ I M e a l d r á ©8 2 4 d a e s s e r o . 
» M M ^ ^ ^ ' e B 2 1 d & ? < a b ¡ p v . r o . 
*' E Ú & m ^ M m a ^ s o » 
admitiendo paíajeroa de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA. CLASE. 
HáBASTá VERAGUÍTZ ' 
^r€ffiaa p a r » aoloiftr BUie !^» ¡ l 
tm econCmioa 945,85 
E N V S K T A 
^8-10 HP., faetón con alumbrado 
u « ^aroi ia , nuevo, 19.Ü00 ptaa1 
w-lf6 hp .} magnífloj, ümousine, 
nS?63 ̂ ^ i i c a a faetón, 4.50C pías 
maouEmí», a l u m b r a d o BoaoL 
l l u v . . 19'00D peseUs. 
^ f á . « , peaeias, 
' ' ^ ; B - t ^ i n t a aeíeatos, 
« m g í o í , oufitro toaoladaa, ÍO.OCU 
I h / ^ m , cinco Idem, lfi.000 peseta». 
U M m 5-25 
l.02i)185 ) fndnfdoi 
6i3,9íi ) ímpuos 
Estos vaporea aon do 16.C0Q toneladas y todos construidos en el presente aOc 
alendo éste el pr imer viajo que hacen. 
En segunda económica los camarotes son de CUATRO literaa. 
En tercera ordinaria todos los camirotes son de CUATRO literas. 
Para aolioitar toda clase de informes dir igirse a\ agcnti en SANTANDB8 
G I J O » . 
PON FRANCISCO GARCIA* acnariwil o S I W^d-Ra»*, 8. Wi¿.—ÍSftnta»i***. 
• ^ Í w d 0 ;rec¡bir novedadea en ro-
Îro v f a ] G S ' I Iag0 &randes Poda3 
Josg r / u e r a d© la p rov inc ia , 
^ í / ^ 1 ' AveTlida de Alonso Gu-
' JQrdm; Santáinder.i 
$ m m m i m 25 
Perfumerí®, Camisería, Objetos de espricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
impermeables de ias mejores marcas, 
para señoras, caballeros y sil ños. 
TALLÉ» D£ COMPOSTURAÜ 
de toda clase de paraguas y sombrillas. 
E l d í a 19 de diciembre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de Santander, a 
tas tres de l a tarde, elr vapor 
X j 3 3 
Su c^lpit^,n, don Cr i s t óba l Morales. 
Admitiendo pasajeros do todas clase y carga con destino a l a H A B A N A 
f VERACRUZ. 
PRECIOS D E L PASAJE í E N TERCERA O R D I N A R I A : . 
Para H A B A N A : Pesetas GOü, ina 20,G0 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : Pesetas 625, m á s 15,10 de impuealofti 
En la segunda quincena de diciernbre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á ád 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz _al ya$0T 
: e m a u g p n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con deslino a MONTEVIDEO y B Ü E 
NQS AIRES. 
E l vapor 
s a l d r á — s a l v o contingencias—el d í a 2 de diciembre de Barcelona, y el 29 
de Cád^z , . con destino a iMiiniia y escalas. 
Para, m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander seño-
res HIJOS DE A N G E L PEREZ. Y COMPAÑÍA, Pasco de Pereda, n ú -
ouero 36.—Teléfono n ú m e r o 63.—Apartado n ú m e r o 6. 
uros '«¿w Casap&Maa Sel tgk. Mtmg&tflfa %m Cf-ar̂ s ¡5 
ií£á fi?! Campo a Zamor* y Orsnas a Vlgo, de Sal amansa a la feontóra 
y otra» Salpresan terrocarrlles y t r a n v í a s de Tanor, BáarSaa" _ 
gs rá y Af iznai tú del "Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y d r a » E m p u w s tS 
^£fl«W nacic-U'E y isíraffliírejii. t í í l a F M o s Bisasia?g3 gjj iaíyJ^S sai ü Q 
•<«jttí»,xgo poríuguéR. 
^-'"Srsi-sos k fiom6»t.l»o«. 
' m M a» (pMlé<wi a ^ - g^eas 
~, i^nV í«aforsa©j j p í m í o * (S«T!glrsa a Jaa offlolaaa <S9 ía 
^ i g a t i , garcalona, o a sug agentes f^i MADRID, don Mí&jEea 
,0.-* sí!ífc «.—SANTANDER, ^ f l o r e s Blijo* Aagel Péíisa w 
^ ^ t a í » ^ bsU.-ss-b-sd ^ s p a> l y O I a» 
E l * RE2SEDIO BíZAS SBGUriO. E F I C A Z , 
«ómodp y agradarla para curar la T O B 9 non lao 
siempre df^aparece la T O S al conclsir la L» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
que t e n g a n % P I W B - M I l ^ s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u ; 
que l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noches 
/A3R1CA DE T A L L A R , B I S E L A R Y M E C I D A S QUE SE DESEA.—CB/*"-
\OS GRABADOS Y MOLDURAS DEWAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y 
RESTAURAR TODA GLASE D ñ L l L P A I S Y EXTRANJERAS. 
¿1T> C ti 
V i a j e s r á p i d o s y d e ! u j o d e S a n t a n d e r a H a b s n a 
E l d ía 15 de diciombre sa ld rá de SANTANDER el magnífloo vapor correo 
españc l 
(de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo oarjEra y paBajeroa de lujo, primera, segunda, segunda aonómloa 
y torcera, para HABANA. 
Pr imera clase Pesetas {',800 
Segunda clase • » 1275 mas loa impuesto! 
Económica » 978 usuales. 
Tercera » 565 
Para toda clase de informes dir igirse al agente genera! en el Norte 
Wad-Káa, 85 pral.—Apartado 3 8 - S A N T A N D E R 
-PRECIOS 
El vapor " 
E l vapor 
M t a p o i 
sa ldrá do este puerto hacia el 28 «?Q 
diciembre, 
cu sa ld rá de este puerto hacia el 22 de 
^ enero do 1922. 
:»»«-»<p» sa ld rá da este puerto hacia el 22 da 
^JLJa^L-' febrero. 
Pa ra reserva^de pasajes, carga y cualquier informo que interege a l o í 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios do estfil 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los Consignatarios de l a misma, en Sanlandfld 
•eñores 
E N S E G U N D A P L A N A 
E i r e l e v o d e l g e n e r a l C a v a l c a n t i 
K\VVV\VVVVVIVVV^VVVVA\VWVVWVA,VVV\'WVVVVVV* m 
Se vota, 
3 0 T A 1=1. X > J E 1 X A ^ L I M U & J i S i & J S r J S L 
Y L A S C O R T E S 
y es aprobado, el proyecto 
ordenación bancari 
E L M O M E N T O ^ O L I T I C O S E N A D O imivy , pvmmu'huiiU} un extenaj curso. 
MADlíllV. 14—E! S&ñOg* Mauii i , al 
fviür de (i. ••-•ixu liai- con el Rey, dijo a¡ 
los periodistas': 
—No Qi/ay liada do ¡parLicnlar ni aqiuí 
aii fiu Mnmiujefcos. 
Conifialinó hoy ae votairá en" el 
Ooiugw'-** ieil¡ ¡proyieicto do O.rd^nación 
banca r.ia. 
Rc-rijM ,\o a Jo dis ayer en ci Congre-
so, idiji) ed jsi'as'idenito qii»e el Gnliiej-no 
ctdtá. invty ^ ¡ í S k x A i o dal rwuiltxulo de 
la yotación, qne deiniie.st!-a. la disci-
]¡1,1/141, dís los üK-iaihiutos ccnsieii'vaido-
reSj 
EN GODE UN ACION 
Eíl. cqnláli (te Coello do .Portugal, ha-
Mando al mediodía de hoy con los \>o-
ilaúM.in, , cnUiinii.ó quo esta mañana 
Hiegó a Madrid Ha Reiiua. doña, Victo-
a1! a.. 
Talmibiién ccníirnu) que esta noche 
]ii.:i;i,(:ilia a Sevilla. Ha, Ilelu'a doña Ma-
r í a OriSuina. 
Añadió <iue ha íodhiido m \ telegra-
liia idifl g-ohci-niodoii- di© C.órdoiba p'artff-
üilpaadj> quo han entTiidó al ímhajo 
miuehcg obraros agilcoliasí de Caata'o 
á i 'Rio, por lo qw . puieidle dair.-'e por 
totapinada la ihadliga. 
I ' , i¡' ú'Unio aivancf&stó el miuist'-ú 
quie ha rcu-ibldo otro telegirania del go-
jiaitoadcir civiU' dá Zaragoza dánihde 
cuenta" d'o hübcuSfó planteado allí un 
nnevo cuiif-liicto, di irdi> o que IpS cul-
l:,v:i.-!r;"v."> iroinolaiíiha. no quiieren 
abrir la, l>;'i.-.-ubi. em tanto quieia Azu-
cairera no paigue los inaiynro» precios 
qnn la de Tudrla. 
EL PROYECTO 'DE ORDENACION 
'BANCARI A 
•La votación dcstialtiva d.;l jvj-oyec-
to de ().rd.-aa:-.'óa bancalfei- ha sufrido 
una incdiiiikacicin, gimgún asagura 
«A B C»." 
En lugair iáfe votarse el jueves, se 
.votará iioy.: 
Añadí- o] ( ¡lado pei'iúdirtv qu.e a tal 
objeto se han cilrcnihudo ruegos a los 
diput'adus dii'iiniiataiiSakiS para que a 
las cinco y mnediia do ©sta. 'tarde so on-
culeriten ion el iCougreso. 
ELOGIANDO AlL SEÑOR ^LAURA 
"•El Universo» jmbllca un airtículo, 
en el • ique (diir^e elogios al seiñor 
.Maiira i|íor iSu habillida.d política con-
siguiendo que conviwau juntos, y da 
v} T rdo con /Ql Gobiaimo, hoanbi'es tan 
antagó dcoa Kjanio, los soñemes Cambo 
y La 'Cheiva. y el miimiHiro de Eistado y 
Je© dos ministiros libéralos. 
LA \-I(iII.ANl(:iA EN LA .FRONTERA 
El diircb.r general de Carahineí'os, 
.ili' «topclioid 60 'oviemiiaiH' z^den fBiieiiDatg 
o, III-IMI, con objeto do organizar y re-
forzar l a vígilaricttai en la -frontera 
íiancesia. 
Con oste fin han salido también de 
Cádiz p âra, Lérida ciPCitónta Cai'abi-
neiMiei. 
DlSCREPANGIiAS ENTRE LOlS LIBE 
RALES 
Ya ¡Se han manifestado ilas diHere-
p;'ii,ciia« que existen entre loa libera-
Jn'is, cololoándose de un laido los sféfió-
n, s con.do de Rom anorten y ma.rqués 
<le Alhiuc^nas y do otro los señoreé 
Alba y Mielqiuiadcs Alvaroz, 
Assí lo Riconoic-io la Prensa de esta 
mahana.. 
DATOS OFICIALES DE L A VOTA-
CION DE AYER 
El snilíSKX^éta.rio de la. Piesúdancia 
dijo a Ipá i'iiM iod-i.'itas qne la votación 
do ayer en el Comigreso ira.ra la. apili-
r.ackVn dtV fe «guillotima» se descom-
pone en ila silguiioute foiima: 






Tros j.aimistas y ,tradiciíonalist;¿s,-
Ociho .iü iidloiJienidlenlteiS.. 
Total, 209. 




Añadió el s.'ñor Lequ.erica que se 
0%iiiero «•ociblando telegrama!* de ad-
ba'lc-n Í'JI Colriemo en el aisunto d • la-' 
¡•(lac-onios icomjarclales con F.ra.nbwi. 
Dijo taniiliiién que fcjaMa visiiaido a l 
peñor Maura iel .diputado abdica 1 don 
Eiinilikino Igleiyiibs', pa.ra entiegarle las 
conoLusionoa dléfli anilin celebra.do en 
Pontevodral: 
También visitó al jvreeLdeinte una 
ConiNón de Tcledoi que va a Melilla 
con oblato de ihac^r entiiaga de rega-
los a los soldados toledanos. 
EL PROYECTO DE RECOMPENSA 
'MADIIID, IL—A ¡las tres, y media se que las deelananioneis que hizo en. Cá- El Lninislio de M A L I N A lo conw. 
a.bi',e la eesióh. bajo la. pisasidoncia diiz se uti'iilcen cioin flnies1" polítiicos. pvomieti'on.d.O quo dará raciMtlades^ 
'dial señor Sánchez do Toca. El pmcv GOICOEGHEA manifiesta 1 :i el consumo de carbón aacloi.ui 
Se apmuieiba el acta, dio la. sesión an- que esi un absuirdo abandonar Ma- Kl -*eñor ALVAREZ (don MetojJj 
íekor.^ (miecoO: desi promunciiá un largo discuJ 
Jura d cargo el slefior Romiero y El general LUQÜE inteiviéne y se ocupándose de ia crisiis iiulbra. 
pasa, la, Cámara a .rounirso-en acatón congratula dio que Se haya operado 
secrete.. una reaoclión en la opinión públ-ica 
" l a r a u a t r o sa reanuda Ú sesión 1,;";1 • ^^d..iiLitar el prestigio militar 
pública, continuando el debate sobre í 
Mawmecos.. Explica su actüaicilón como miniKio 
E l S5¡? COICOBCHEA prosigue el Gusm m lo& aí109 1909' ^ 913 
y i/ií^ 
Habla de la® •iiesipoinsiabiilldade.s y 
dis-cuirso quo comionzó ayer. 
Dice q¡u;e eil dleeasitro no debe des-
alentar Na Esipaña, panos los fracasos y 
deisastres coloniialeai no son aóloi de 
nuestro país, sinjo taambién do Italia y 
•Francaa-i 
Cree' qir- el Cobienno dalje oblio,, 
a la industrila p-irotegida a qa© . « ^ i 
ma. la hlulla. nacional. 
Halda, dio la. ruina de los hiilleatóJ 
dice, que eil Gobilerno, puado evitarla a 
poca coisita; 
El ni/inistro de FOMENTO msmftís. I 
ta que se ha llegado a un acumlow 
el consumo de carbón nacional y, ataca a las Xuntas da Defensa, düeien-
, • ^ . . ^ Aln ha dado una dasposucion oljiieafldn do que siihpono qiufe ha rán proposito de , _ _. , 1 . ""ô -mo 1 bíh^Pin'/ltó. la,s Compañías ferrovn-anay a que con. 
suman eil 85 por 100 de' di'Jcilio caiíjá fenlmienda,; Se rafiere a la reorganizíición del 
Ejéraito y a las bastes principales' que 
OensuraMa líemlda.d con que se par- áQh&n t&mvs^ en auenta para, llevarla 
siguió el contrabando' de armas en ^ ^ g j ^ , 
nueisit,ra zona dé influencia. Agrega, que eis nectario' suprunir 
Hahla, del problema de Tánger, ma- IQQ asoemlsos por antigüedad, oonce-
Una alte personalidad política lia nifestaudo que hay que defender los d/iéndolos sólo por ménitoa 
asegurado que de no ocurrir sucesos deredhos de España soba-e dicha ciu- Docilara qne no le piieocuixin las 
inesperados, pasado mañana se pon- dád. Juntáis tédnicasi, iKWL'que no lo gusta, 
d rá a discusión en el Congreso el Lee el dlsaunso quie pronunció el tratar con cadáveros. 
proyecto de recomípemas militares, nijarqués do •Batalla en Cádiz y le re- Excita ai geñor L a Cionva a que 
EL EXITO DEL GOBIERNO bato enérgicamiente. 
Respecto al trabajo en las minas 
diiicie que sto ha, llegado a. la fúmmlj 
'do qiuie se trabaje cínico días a la, 
mana. 
Agrega que el Cobiemo está ¡Jei 
íloado con las necesidactes dte los hu. 
llorois astuiüanos. 
Reitítilicau ambos oradores, 
ORDEN DEL DIA 
En votación nomíi.nal so íi,])niebasc 
aa-tículo primero del proyeicto de Or-
continúo la obra qu'e íaiedó en su an- ^ ^ . ^ jwui.caria. 
E l marqués d.é ESTELE A lamenta tarde. 
C O N G R E S O 
En el Congreso hubo durante toda Terniiina dicieindo que si España tenior etapa d!o aiiinistro de ia. (luen'a 
la. tarde gran enimaeicn porque se quiere transformiarae ile basta con su y se suspende ei debate, levantándose 
dijo que iba. a ser votado definitiva- voluntad. lá isesián^-ai las siete y cuarto de ia 
mente el proyecto de oid:--.íia.'-ioi« bay-
cailaV 
Lqs comentarios giraron acerca de 
la votación m ayer, n.'eonoeiéndíisc 
el rotundo éxito que tuvo el (¡tbi-r-
no. 
DiCl-: '.DIARIO UNIVEP.SAI." 
Sobre la, a.:litud detl marquc.s de 
Albucennis y el. conde de Ib inano-
nefi, dice «DSaxio Universa I» que los 
dos p-roe-.'di.eron en la sesión de ayer 
gubernamental mente. 
Los señores Alba y dpi) Melquíades 
Alvarez están colocados en posición 
más avanzada y. por tanto, con cara-
po más amplio para obrar. 
El mlarqués da OLERDOLA defien. 
de una enmienda al artáoulo segundo, 
Ei mimistro ds HACIENDA ú m 
testa, y. es deiaeidhada la enmienda, j 
E l señor RODRIGUEZ VIGURI to] 
pugmai el artíouilo segumb, conaw 
mi -udo' el prianer tumo en contra.-
El seiloa' PRIETO consume d MADRID', li.-^Bajo la praaidoncia M señor FOURNIBR pido al minis-dol señor Sánchez Guerra e& abre la t ro de la Gobernación que traiga a la 
sesióo a Una .titea y inedia de la tarde. 'Cámara los documentos relacionados gando tumo. 
En el banco, azul los ministros de con tos gastos de lá Mancomunidad 
Cracia y Justicia y Gobernación. catalana, documentos que. tiene soli-
En escaños y tribunas regular con- citades hace ticriipc. 
Pide .al miniiStro de (irac-la y Justi-
cia qne t iaiga la sumaria instruida 
contra el presúidonte de la, Dyoutaeión no de los libéralas y den Karatas. | 
de Gerona por rapto de dos señori- Censura a l señoir. Ca;inl>ó. 
tas. 
Halce otro ruego de interés loi .i.l. 
Ú oajínástiEo de la GOBERNACION 
cuirrencda. , 
So apilaba al acta de la sesión an-
iuriur. 
RUECOS Y PREGUNTAS 
' E l .^ñor TOR RES BE LENA protes-
ta ds; qjiie ei comímdanie gor.era,! de 
D.ice que la votataión de ayer ha sí-I 
do. una adyeaiteaicia para, el eefioíl 
Ma.ura., •pues quedó d.emô ti'ado qiiíl 
],-uiodl3 gobarnar sólo con los consirí 
vedores, sin necesidad de apoyo Ü Î-I 
Pone de relieve la necesidad de Ceuta, mantenga ed bando jn-chihiiendo 
proceder así, pues de esta manera a 1.̂ - ganados pastar en los ali'ededo- ^ ¿ ¿ ^ u ^ i d i í d . ' 
puede haber solucione® de distintos ras dio aquella plaza. n^ísitipo de 
prometo í rae r los documontos de la 
GRACIA Y JUiSTl-
BÍ miiinistro de HACIENDA le 
i- -:a. m 
Se vota definicavainiente el iH'oyKi»,] 
siendo apirobaid> por 253 votos. 
En favor del proyecto votan los 
beiraile-s y demócrates. y se alisticfj| 
matices para, el país cuando sean ne- E l «oñor IGLESIAS so ocupa deS CIA •pro.m.ofce traer la sumaria podida. lom- alb.istas y las extrema.. 1 
cesarlas. mitin agiai;io en Pontevedra. Continúa ia diseueLón del problema da*. 
LAS PROXIMAS SESIONES El miiiiist.ro de GRACIA Y JU.STI- hullero. A las nueve y cuarto tíc ie\di'u 
'Mientras en el Senado se discute.CIA le contesta. Eíl í'cñor IIUIDOBRO consume un sesiLón. 
el proyecto de ordenación bancaria. 
en el Congreso se discutirán los pro-
yectos de Colonizaelón interior,' su-
presión del Jurado en Barcelona y 
Represión del contrabando. 
El de Colonización interior, como 
requiere gastos, lia pasado a informe 
de la Comisión de Presupuestos. 
El proyecto de supresi.jn del Jura-
do en Rarcelona es probable quo dé 
lugar a. un debate durante el cual se 
lVvvvv^a^^AA\vv^'V\^\vv\a^vvv^^\\'VV\\^^vvvvvvw\ ívvwvwvevww wwwvw wa'W'WX'V'WWvvwvav\.\ !vvvvvvvvvvvvvvvw\aAA^Aa\̂ '̂vvvvvwA,*vvW 
nnojores firmas dé la Sociedad, entre'- Autores ha echado por dieto^-JS 
gai;i.ní tres libros en un acto a trss" niedio de estos acuerdos, sa p ^ K J 
— músicos Miédiitos y contiariamente (b-cmicoaxlia, y espera q1^'l'^' ^ i 
IMPORTANTE ACUERDO tres músico» da .primera fila, pon,drán t alos l>ouga.n también algo de 1̂  
DE LA ¡SOCIEDAD DE AU- niúatea. a tres libros de novialos. Ai le para evitarla, aiuina. 
T.ORES iniismo tieoiiipo sa ipremiaián tres l i - muy castigado por la actual e 
El salvado dalabró jiunta general la \m)¡a ¡m coniciui'sio libre y t i es pantitu- ra econúmica. I ^ w v w ^ ^ 
Saciedad de Autores para lomar raai BSítS «dnas se eni,..galán en i ^ " ^ ^ ^ . ^ r ^ T X ^ l O 
acaiieirdow coUductentes a salvar el gé- de saptiembra .próximo a las Emprc- EN ' 
reanudará luego el del problema te- ne'1"0 ll>i('0 ú& m nctual diooadoncia. saá .<dj2 dMadridl sin distinción de ca! -
grorísfaií • • | , , v K ^ : ^ La. Directiva., quo reaiibiú un expresa- ^-n ín , p w siente o, para Su estrono. 
á, dispuesto a habí- v«> voto .(le gi-aclas por >••«! bien orí n- LaiS seis zarzuelas s,.-rán. p.iemia,i},a.s 
ara sesión extraer- ta!í,'!l P'-^pdesta, logró, d^juiés de an.- ¿CM) 2.000 ¡pasietas cada un.a.. También 
U N A CONFERENCIA; 
tai* Ayer, a las cuatro de 
don i 
su anunciada, conferencia a 
dados de l'edrosa. el dooteí 
RecedóniZi 
En.lenguaje sencillo y-coi] 8̂ . 
tilG ridad de concepto, explicfi M - ^ -
tancla, de la salud y los 
la higiene da para conserv^-
El conferenciante fué ^ 
escuchado y aplaudido i'ü'' ^. .̂p.ii 
dos y demás personas que a-
a la Cont'en neia. 
• El Gobiei-no está 
l i tar el sábado para 
dina.ria, y si ésta se celebra se vota- f 1 ^ dilsidUsión, quio se «.probase inte- abarca el tijniciurso lies zarzuelas en 
r á en elía el dictamen de la Comí- W®- dos actos en las mismas condiciones 
sión mixta al proyecto de ley de or- lAl propuesta abarca ¡os siguientes y coai) ^ niifemo pnamio. 
dmiación bancaria y se dará por ier- ^Iremos: ,Sox¡to. 
minado el actual período parlamen- Drimoro. Que excepito m las prin- géniero lírico y a un anúsico para quo 
lario. - cipab-, ca.p i tallos de provincias y pue- vayan al Extranjero a porlbeoionarse 
COHLLO Y MARTINEZ ANIDO Wi0s muy .imipo'itnntes no Se <-xija.n y cstadiar la orgaiiizaeinn -di.? los tcu.-
El gobernador civil dé Barcelona lia iasjres w'iprcsontaciones que marca la tros do asa índolie. 
conferenciado con el ministro de la loy. si no se llevan a, efecto. Igualmen Séptinio. RiOniozar las joyas cSáSi-
(inbcrnació'U. ocupándose del recono- te no ©a .oxirgirán los derechos dc'es- das do Ja zar¿¡uei'.a ospañola, nítl'aioileii-
cimiento del Sindicato libre. trono <el 50 por 100) anás que dé acfae- <|(> los libros e iuotnwinontándelas de-
Es este asunto que le. tiene ahora Has obras quie so verifiquo. nuevo para que on 1 db í. p. i ni lúe s? 
en estudio el ministro del Trabajo. Sieigiuindo. Quie noí se pillan tarifais añadan, al rapeitoirio con eso c.ilie.iem,.' 
ALHUCEMAS Y EL DEBATE DE extraordinarias por ninguna obra. y esa, modernidad 
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